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Globaalikasvatus avaa ihmisten silmät heidän ympärillään oleville ilmiöille ja epäkohdille sekä 
herättää ihmiset toimimaan yhteisen hyvinvoinnin sekä tasa-arvoisemman ja oikeudenmukai-
semman maailman puolesta. Globalisaation, maahanmuuton ja ympäristömuutosten myötä 
globaalikasvatus on noussut tämän vuosituhannen puheenaiheeksi. Liikunta on toimiva ja 
erilainen keino tutustuttaa lapset, nuoret sekä aikuiset globaaleihin teemoihin ja kysymyksiin. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja tuottaa liikunnallinen harjoitusopas ala-
koululaisten globaalikasvatukseen yhteistyössä Liikunnan kehitysyhteistyön, LiiKe ry:n kans-
sa. Opas on suunnattu etenkin alakoulujen liikunnanopettajien käyttöön. Opas on valmis ja 
helppo paketti, jonka avulla liikunnanopettajat voivat lisätä opetukseen globaalikasvatuksen 
sisältöjä toiminnallisessa ympäristössä. 
 
Opas toteutettiin seinäkalenterimuotoon ja jokaiselle kuukaudelle on suunniteltu yksi teema ja 
siihen liittyvä informatiivinen osa sekä liikunnallinen harjoite. LiiKe ry vastasi oppaan informa-
tiivisesta osasta ja minä puolestaan vastasin liikunnallisten leikkien suunnittelusta. Taustassa 
on avattu globaalikasvatuksen sisältöä, sen parissa toimivia tahoja sekä liikunnan globaali-
kasvatusta. Selvitän myös toiminnallisen ja kokemuksellisen oppimisen teoriaa sekä avaan 
niiden asemaa nykyajan koulumaailmassa. 
 
Opas on hyödyllinen lisä globaalikasvatukseen, jossa liikuntaa on hyödynnetty vielä varsin 
vähän. Liikuntatunnit ovat otollinen paikka globaalikasvatukselle, jossa reilun pelin henki ja 
vastuullisuus ovat jo muutenkin läsnä. Lisäksi opasta voivat hyödyntää kaikki lasten liikunnan 
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Globaalikasvatus on koulutusta, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailmantodellisuu-
delle ja herättää heidät toimimaan oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 
puolesta. Globaalikasvatus on toimintaa, joka pyrkii ohjaamaan maailmanlaajuiseen eli 
globaaliin yhteisvastuuseen. Globaalikasvatukseen sisältyy ihmisoikeus- ja tasa-arvo-, 
kehitys-, kulttuuri, rauha- ja turvallisuus- sekä ympäristökasvatusta. (Maastricht Global 
Education Declaration 2002, 13.) 
 
Globalisaation, maahanmuuton ja ympäristömuutosten myötä monien silmät ovat avautu-
neet oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien puolesta. Siitä huolimatta glo-
baalikasvatukselle on tarvetta tänäkin päivänä. Kasvava maahanmuutto aiheuttaa eripu-
raa niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Saamme jatkuvasti uutisia kehitysmaista, 
mutta ne antavat kuitenkin hyvin kapean kuvan siitä minkälaista elämä toisella puolella 
maailmaa on. Lisäksi ympäristö- ja eläintensuojelukysymykset ovat polttavia puheenaihei-
ta maailmalla. Samalla kuilu teollisuus- ja kehitysmaiden välillä kasvaa päivä päivältä. 
Kuilun kaventamiseen ja muiden maailmanlaajuisten epäkohtien selvittämiseen tarvitaan 
etenkin päättäjien toimintaa kehitysyhteistyön ja oikeudenmukaisuutta edistävän toimin-
nan avulla. Muutokset vaativat myös yhteisvastuuta ja aktiivisten kansalaisten toimintaa, 
johon globaalikasvatuksella pyritään. 
 
Tämän produktityyppisen opinnäytetyön aiheena on tuottaa liikunnallisia harjoitteita glo-
baalikasvatukseen yhteistyössä Liikunnan kehitysyhteistyö ry:n eli LiiKe:n kanssa. Tulok-
sena syntyi globaalikasvatuskalenteri, mikä sisältää 12 erilaista liikunnallista harjoitetta. 
Joka kuukaudelle on valittu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kalenterivuoden mukainen 
teema, jonka ympärille on suunniteltu informatiivinen osa ja sitä tukeva harjoite. Harjoitteet 
ovat pääasiassa suunnattu alakoululaisten liikuntatunneille, mutta niitä voi hyvin soveltaa 
myös muihin tilanteisiin. Opas on helppo ja valmis paketti, jonka avulla liikunnanopettajat 
voivat lisätä opetukseen toiminnallisia globaalikasvatuksen sisältöjä. Kalenterin avulla eri 
teemapäivät löytyvät kätevästi opettajanhuoneen seinältä ja harjoitteet informaatioineen 
löytyvät käden ulottuvilta verkosta. 
 
Päädyin aihevalintaan kansainvälisen työharjoittelun kautta. Suoritin tutkintoon kuuluvan 
kolmen kuukauden työharjoittelun LiiKe ry:n kohteessa Kaakkois-Tansaniassa, jossa toi-
min liikunnanopettajana. Mieleenpainuvan työharjoittelun jälkeen oli aika alkaa suunnitella 
opinnäytetyötä. Syksyllä 2013 kysyin LiiKe:ltä heidän tarvettaan opinnäytetyölle ja heillä 
sattui olemaan hakemuksessa globaalikasvatushanke keväälle 2014, jonka yhtenä tavoit-
teena on kehittää LiiKe:n liikunnallisia globaalikasvatusmateriaaleja. Liikunnan soveltami-
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nen globaalikasvatukseen herätti mielenkiintoni välittömästi. Olinhan hakenut ennen lii-
kunta-alalle päätymistä Humanistiseen ammattikorkeakouluun kulttuurituotannon linjalle ja 
matkustellut useammankin kerran Afrikan etelä- ja itäosissa.  
 
Liikuntaa on hyödynnetty hyvin vähän globaalikasvatuksessa, joten opinnäytetyölläni on 
varmasti käyttöä etenkin liikunnanopetuksessa, mutta myös muutenkin globaalikasvatuk-
sessa. Eri korkeakoulujen opinnäytteissä liikunnan ja globaalikasvatuksen yhdistäminen 
on ollut harvinaista. Suomen neljän liikunnan korkeakoulun tietokannoista en löytänyt yh-
täkään produktiivista opinnäytettä, joka keskittyisi liikunnallisiin harjoitteisiin globaalikasva-
tuksessa. Globaalikasvatukseen liittyviä oppaita on tehty muiden alojen korkeakouluissa, 
mutta niissä leikit keskittyvät draamaan, askarteluun, musiikkiin ja sadutukseen. Näiden 
oppaiden kohderyhmät eroavat myös omastani, sillä ne ovat suunnattu päiväkoteihin ja 
nuorisotalotoimintaan. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on suunnitella ja tuottaa liikunnallinen harjoitusopas 
alakoululaisten globaalikasvatukseen yhteistyössä Liikunnan kehitysyhteistyön eli LiiKe 
ry:n kanssa. Opas on suunnattu etenkin alakoulujen liikunnanopettajien käyttöön. Opas on 
valmis ja helppo paketti, jonka avulla liikunnanopettajat voivat lisätä opetukseen globaali-
kasvatuksen sisältöjä toiminnallisessa ympäristössä. 
 
Taustassa kerrotaan globaalikasvatuksesta ja toiminnallisesta oppimisesta. Globaalikas-
vatusta avataan niin Suomen kuin maailman näkökulmasta. Lisäksi syvennytään liikunnan 
rooliin globaalikasvatuksessa. Toiminnallista oppimista selvitetään sen merkittävimpien 
tutkijoiden ja teorioiden sekä siihen läheisesti liitettävän kokemuksellisen oppimisen avul-
la. Valitsemani tutkijat ovat olleet toiminnallisen oppimisen edelläkävijöitä jo 1900-luvulla 
ja heidän teorioita ja ajatuksia hyödynnetään vieläkin kasvatustieteissä. Taustan lopussa 




2 Globaalikasvatus  
Tässä luvussa avataan globaalikasvatuksen käsitettä ja sen sisältöä. Lisäksi käsittelen 
aiheen parissa toimivia tahoja etenkin Suomessa, mutta myös ulkomailla. Lopuksi syven-
nyn liikunnan rooliin ja sen mahdollisuuksiin globaalikasvatuksessa. 
 
2.1 Mitä on globaalikasvatus? 
”Globaali vastuu on kuin saippua, josta ei tahdo saada otetta, ja se kuulostaa niin ylevältä 
ja kaunopuheiselta, että sitä on tuskin tarkoitettu tavalliselle kansalaiselle”. Helposti vie-
roksuttavasta nimestä huolimatta ajatuksena on, että jokaisesta meistä kasvaisi maail-
mankansalaisia, jotka hahmottaisivat maailmaa monitahoisesti ja ottaisivat vastuuta yhtei-
sistä asioista. Globaaliin vastuuseen kasvaminen on elämänmittainen prosessi, jonka oh-
jaamisessa koululla on oma osansa. (Kivistö 2007, 8.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita mitään 
ihmetekoja vaan opetusministeriökin peräänkuuluttaa meitä kaikkia toimimaan konkreetti-
sesti käytännön tasolla hyvän elämän edellytysten edistämiseksi niin yksilöinä kuin myös 
yhteiskunnallisina toimijoina (Rohweder 2008, 10). 
 
Kansainvälisyyskasvatus- tai globaalikasvatus-käsitteen käytöstä ei ole olemassa yhtä 
selkeää ja yleisesti sovittua määritelmää. Eri tahot liittävät käsitteeseen erilaisia teemoja 
eikä nimi välttämättä riitä kuvaamaan kaikkia siihen liitettäviä asiasisältöjä. (Myllymäki 
2004, 10.) 
 
Tunnetuin ja lainatuin määritelmä globaalikasvatukselle on Maastrichtin julistuksessa, 
jonka mukaan globaalikasvatus on koulutusta, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maail-
mantodellisuudelle ja herättää heidät toimimaan oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja 
ihmisoikeuksien puolesta. Globaalikasvatus on toimintaa erityisesti kehitysyhteistyön, kes-
tävän kehityksen, rauhan ja kulttuurienvälisen ymmärryksen edistämiseksi, jotka kaikki 
ovat kansalaiskasvatuksen globaaleja ulottuvuuksia. (Maastricht Global Education Decla-
ration 2002, 13.) 
 
Globaalikasvatus on toimintaa, joka pyrkii ohjaamaan maailmanlaajuiseen eli globaaliin 
yhteisvastuuseen. Globaali yhteisvastuu viittaa maailmanlaajuisiin riippuvuussuhteisiin ja 
rakenteisiin. Nämä aiheuttavat teollistuneiden maiden ja kehitysmaiden välille epätasa-
arvoa ja köyhyyttä. Tätä kuilua pyritään kaventamaan kehitysyhteistyöllä ja oikeudenmu-
kaisuutta edistävällä politiikalla. Julkisten toimijoiden lisäksi muutokset vaativat aktiivisten 
kansalaisten toimintaa. Globaalikasvatus rohkaisee ihmisiä vaikuttamaan. (Cantell, Hinti-
kainen, Joro, Rekola & Simonen 2010, 8). 
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Globaalikasvatuksen professori Rauni Räsänen on opettajankouluttaja- ja tutkijakolle-
goidensa kanssa on koonnut opettajaksi opiskelevien käsityksiä transformatiivisen globaa-
likasvatuksen sisällöstä ja edellytyksistä. Tämän perusteella oleellista globaalikasvatuk-
sessa ovat: 
• turvallinen keskusteluilmapiiri, jossa uskalletaan ilmaista omia näkemyksiä ja 
kuunnellaan aidosti myös toisia 
• eri kulttuuritaustoista ja ikäryhmistä tulevien ihmisten välinen tasa-arvoinen dialogi  
• kokemus työskentelystä monenlaisissa kulttuuriryhmissä, myös erilaisista opiske-
lukulttuureista  
• yhdistetään kokemuksia ja kriittistä reflektiota sekä yksilöllisesti että ryhminä 
• keskustelua globaalikasvatuksen arvoperustasta ja eettisistä ulottuvuuksista sekä 
koulutuksen yhteiskunnallisen tehtävän pohtimista 
• ohjaajien ja mentoreiden rooli oppimisen inspiroijina, haastajina ja tukijoina 
• pitkäjänteisyys, riittävän pitkät ja monipuoliset opiskelukokonaisuudet  
(Jääskeläinen 2010, 12.) 
 
2.2 Globaalikasvatuksen teemoja 
Globaalikasvatus pitää sisällään lukuisia erilaisia teemoja, jotka liittyvät maailmanlaajuisiin 
kysymyksiin. Teemat liittyvät läheisesti toinen toisiinsa ja usein on vaikea tehdä selkeää 
jakoa niiden välille. Eri teemojen nimiä käytetään usein globaalikasvatuskäsitteen alla, 
rinnakkain tai sen sijaan. Näin ollen globaalikasvatuksen parissa työskentelevilläkin termit 
voivat mennä sekaisin.  
 
”Global Education is understood to encompass Development Education, Human Rights 
Education, Education for Sustainability, Education for Peace and Conflict Prevention and 
Intercultural Education.” Eurooppalainen globaalikasvatuksen julistus eli Maastrichtin julis-
tus jakaa siis globaalikasvatuksen viiteen osa-alueeseen: kehitys-, ihmisoikeus- ja tasa-
arvo-, ympäristö-, rauha- ja turvallisuus- sekä kulttuurikasvatus. (Maastricht Global Educa-
tion Declaration 2002, 13.) Merkille pantavaa on, että suomenkieliset termit vastaavat 
englanninkielisten termien kanssa hyvin läheisesti. 
 
Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ihmisille ja niiden mukaan ihmisillä on oikeus elää vapaata 
ja ihmisarvoista elämää. Ne ovat yleismaailmallisia, luovuttamattomia ja jakamattomia 
(Allahwerdi 2001, 30).  
 
Euroopan neuvoston nuorten ihmisoikeuskasvatusohjelma määrittelee ihmisoikeuskasva-
tuksen kasvatuksellisiksi ja ohjelmiksi ja toiminnoiksi, jotka edistävät tasavertaisuutta ih-
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misarvoissa ja joita toteutetaan monikulttuuriseen oppimiseen, yhteiskunnalliseen osallis-
tumiseen ja vähemmistöjen voimautumiseen liittyvien ohjelmien yhteydessä. Näin ollen 
ihmisoikeuskasvatusta tehdään harvoin erillään ympäröivästä todellisuudesta. Ihanteellis-
ta olisi, että ihmisoikeuskasvatus rakentuisi oppijoiden omien tarpeiden, kykyjen ja toivei-
den perustalle. Kasvatuksen yleisiä tavoitteita ovat muun muassa ihmisoikeuksien ja pe-
rusvapauksien kunnioittaminen, sukupuolten välisen tasa-arvon vaaliminen sekä erilai-
suuden arvostaminen. (Brederode-Santos, Claeys, Fazah, Schneider & Szelényi 2012, 
25.) 
 
Tasa-arvokasvatus on usein osana muuta kokonaisuutta, kuten ihmisoikeuskasvatusta tai 
suvaitsevaisuutta. Tasa-arvolla tarkoitetaan tasa-arvoisuutta riippumatta henkilön suku-
puolesta, iästä, terveydentilasta, yhteiskuntaluokasta, uskonnosta tai etnisestä taustasta. 
Suomessa riittää työsarkaa etenkin koulukiusaamisen vähentämiseen. Tasa-
arvokasvastus ei kuitenkaan ole pelkästään nuorisolle, sillä työpaikkakiusaaminen on hy-
vin yleistä Suomessa. (Myllymäki 2004, 15.) Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vii-
desosa suomalaisista on kokenut kiusaamista työpaikalla, mikä on kaksi kertaa enemmän 
kuin keskimäärin Euroopassa (SVT 2008). 
 
Sekä kansainvälisyys-käsitteen alla että sen rinnalla käytetään myös käsitettä kehityskas-
vatus. Unicefin 1995 esittämän määritelmän mukaan kehityskasvatuksen tavoitteena on 
saada lapsia ja nuoria ymmärtämään ja käsittelemään muutosta ja kehitystä. Tämä saa-
vutetaan tiettyjen asenteiden, arvojen ja tietojen omaksumisella. Kehityskasvatuksessa on 
perinteisesti korostettu kehitysyhteistyönäkökulmaa ja solidaarisuutta maailman vähäva-
raisimpia kohtaan. Kehityskasvatuksen oleellisimmat kysymykset kietoutuvat kehitys-
käsitteen, kehityksen suuntaviivojen ja kestävän kehityksen ympärille. (Allahwerdi 2001, 
35-36.) 
 
Kulttuurikasvatus, monikulttuurisuuskasvatus tai kulttuurien välinen kasvatus; nimiä on 
monia, sillä aihepiiri sivuaa monia muita globaalikasvatuksen osa-alueita. Siinä käsitellään 
muun muassa oikeudenmukaisuuden, syrjinnän, tasa-arvon ja kulttuurierojen nostattamia 
kysymyksiä. Merkittävää on huomata, kuinka moninainen on vuorovaikutussuhteiden to-
dellisuus. Kulttuurikasvatuksen avulla avataan silmät näille eri todellisuuksille ettei jämäh-
dettäisi tarkastelemaan asioita yhden kulttuurin näkökulmasta. Kulttuurikasvatuksen tar-
koituksena ei ole pelkästään tutustuttaa muihin kulttuureihin vaan tehdä ihmiset myös 
tietoisemmaksi omasta kulttuurista. Tavoitteena on, että ihmisten ollessa vuorovaikutuk-
sessa toisen kulttuurin edustajan kanssa, ennakkoluulot vähenevät ja ajatusmaailma ra-




Rauhankasvatuksen sisältönä ovat maailmanrauhan vahvistaminen, ristiriitojen ratkaise-
minen rauhanomaisesti, konfliktien ehkäiseminen ja rauhan kulttuurin perustan vahvista-
minen. Aiemmin rauhankasvatuksessa keskityttiin sotien syiden tutkimiseen ja sotien puh-
keamisen estämiseen. Nykyään painopiste on kuitenkin siirtynyt rakenteelliseen väkival-
taan eli ihmisten välisistä suhteista johtuvaan epäsuoraan väkivaltaan ja konfliktien tutki-
miseen. Lisäksi rasismi, ympäristötuhot, rikollisuus, etniset ja uskonnolliset konfliktit sekä 
perheväkivalta ovat rauhankasvatuksen kiinnostuksenkohteita. (Allahwerdi 2001, 32.) 
 
Turvallisuuskasvatus vastaa pitkälti rauhankasvatuksen teemoja. Toisaalta turvallisuuden 
takaaminen voidaan käsittää tavallista laajemmassa mittakaavassa, jolloin siihen liittyy 
aivan uusia sisältöjä. Laajasti turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmiset ja yhteisöt elä-
vät vapaina, rauhassa ja turvallisesti, voivat osallistua omaan hallintoonsa, nauttivat pe-
rusoikeuksien suojasta sekä pystyvät tyydyttämään perustarpeensa. Turvallisuuskasva-
tuksen teemat vastaavat näin demokratiaan liittyviä sisältöjä, sillä demokratioiden ei ole 
todettu ryhtyvän aseellisiin konflikteihin toistensa kanssa toisin kuin diktatuurit ja muut 
hajanaiset sodan runtelemat maat. (Ulkoasianministeriö 2002a, 12-13.) 
 
Useasti kriisit ovat maiden sisäisiä ja ulkopuolisilla on vain vähäiset keinot vaikuttaa kriisin 
ratkaisemiseen. Tämän vuoksi tulisi kiinnittää huomiota maan sisäisiin toimintatapoihin, 
kulttuuriin ja ihmisiin, jotta maassa säilyisi rauha ja oikeudenmukaisuus. Turvallisuus- ja 
rauhankasvatus onkin hyvin paljon konfliktien ehkäisemistä pohtimalla yhteiskunnallisia 
asioita ja se sekoittuu merkittävällä tavalla globaalikasvatuksen muihin teemoihin. (Mylly-
mäki 2004, 21.) 
 
Ympäristökasvatuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristövastuullisia kansalaisia. Tietä-
mys maailman luonnon- ja ravintovaroista ja käsitys ihmisen suhteesta luontoon ihmis-
kunnan historian eri vaiheissa ovat muun muassa ympäristökasvatuksen teemoja. Oleel-
lista on, että yksilö ymmärtää tekojensa yhteyden laajempiin ympäristöongelmiin. Ihmiset 
ovat alkaneet kiinnittää yhä enenevissä määrin huomiota ympäristöseikkoihin. On alettu 
oppia erilaisia ympäristöä säästäviä toimia, mutta niiden taustalla olevat merkitykset ja 
vaikutukset. Ympäristökasvatus pyrkii siis pelkkien tekojen lisäksi lisäämään kriittistä suh-




2.3 Globaalikasvatus maailmalla 
Globaalikasvatusta tekevät lukuisat kansalaisjärjestöt sekä Yhdistyneiden Kansakuntien 
erityis- ja yhteistyöjärjestöt ympäri maailman. Tunnettuja järjestöjä globaalikasvatuksen 
saralla ovat muun muassa Plan, Amnesty ja Oxfam International. YK:n näkyvimpiä jär-
jestöjä ovat puolestaan United Nations Children’s Fund (Unicef) ja United Nations Educa-
tional, Scientific and Cultural Organization (Unesco). (LiiKe ry; Maailmankoulu.) 
 
Globaalikasvatuksen juuret sijoittuvat 1940-luvulle. Toisen maailmansodan voittajavaltiot 
perustivat Yhdistyneet kansakunnat vuonna 1945. Kansainvälisellä valtioiden välisellä 
rauhanjärjestöllä varmistettaisiin rauhan säilyminen tulevaisuudessa. Kolme vuotta myö-
hemmin hyväksyttiin YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkoituksena oli, 
että jäsenvaltiot olisivat liittäneet julistuksen sisällön omiin koulutusohjelmiinsa ja levittä-
neet tietoutta kansalle. Aika ei ollut kuitenkaan kypsä vielä ihmisoikeuksien laajempimit-
taiselle tiedottamiselle. (Allahwerdi 2001, 9.) 
 
Suomesta tuli YK:n jäsen vuonna 1955. Samaan aikaan siirtomaavaltoja alkoi itsenäistyä 
ja niistä tuli sitä mukaa YK:n jäseniä. 60-luvulla siirtomaista tuli jo YK:n enemmistö, jonka 
myötä aikaisempi itä-länsi ajattelu sai väistyä ja sen tilalle tuli pohjoinen-etelä -asetelma. 
YK:n poliittinen kuva muuttui, kun kehitysmaat äänestivät omien etujensa puolesta. Näin 
sosiaalikysymykset, kehitysyhteistyö, naisten aseman parantaminen ja ihmisoikeusasiat 
tulivat tärkeimmiksi teemoiksi YK-politiikassa. (Allahwerdi 2001, 9.) 
 
60-luvulta lähtien voidaankin tunnistaa neljä kansainvälistymiskehityksen kerrostumaa, 
jotka ovat edelleenkin tärkeitä globaalikasvatuksessa. Solidaarisuus kehitysmaita kohtaan 
sekä pyrkimykset poliittiseen liennytykseen ja rauhan vahvistamiseen ovat olleet keskeisiä 
globaalikasvatuksen aiheita jo 1960-luvulta lähtien. Tahto lisätä kulttuureiden ja ihmisoi-
keuksien tuntemusta syvensivät globaalikasvatusta Euroopan unioniin liittyminen, mikä 
tapahtui Suomelle vuonna 1995, toi vahvan Eurooppa-painotuksen. Lisäksi kaikkien elä-
mänalojen globalisoituminen herätti mietiskelemään kansalaisten etiikkaa ja kestävää 
elämäntapaa. (Jääskeläinen 2010, 9.) 
 
Globaalikasvatuksen käsitteellisenä ankkurina niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti  
toimii Unescon kansainvälisyyssuositus. Tämä suositus hyväksyttiin Unescon yleiskoko-
uksessa vuonna 1974 ja se oli toistuvasti esillä opetussuunnitelmatyössä erityisesti 70- ja 
80-luvuilla. 1990-luvulla keskustelu kansainvälisyyskasvatuksesta laantui. Kansainväli-
syydestä oli tullut arkipäivää EU-jäsenyyden ja laajenevan globalisaation aikana. Tästä 
huolimatta kansainvälisyyssuositus sai vielä täydennystä vuoden 1995 demokratia- ja 
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ihmisoikeus- ja rauhankasvatusta korostaneella suosituksella, jota seurasi vielä rauhan-
kulttuuria koskeva julistus vuonna 1999 Unescon toimesta. (Jääskeläinen 2010, 10; Al-
lahwerdi 2001, 51-52; OKM 2011, 14.) 
 
Tänä päivänä globaalikasvatuksen tarkoituksena ei ole tarjota valmiita vastauksia vaan 
dialogin ja yhdessä tekemisen kautta löytää tiettyyn paikkaan ja aikaan sopivia toiminta-
muotoja. Ideana on herättää ihmisiä ympäri maailman ajattelemaan ja punnitsemaan omia 
arvoja, asenteita ja valintoja tarjoamatta yhtä oikeaa ratkaisua. (LiiKe ry.) 
 
Pietilä (2003, 31) huomauttaa kirjassaan, että globaalikasvatuksessa on tärkeää perehtyä 
siihen, mikä on ihmisten kesken yhteistä koko maailmassa. Tämä olisi toimivampi lähtö-
kohta niin sanotun kansainvälisen ymmärtämyksen, myötätunnon sekä keskinäisenvas-
tuuntunnon ja solidaarisuuden kehittämiseksi kuin se, että keskitytään ihmisten erilaisuu-
teen ja ristiriitoja aiheuttaviin seikkoihin ihmisten välillä. Kulttuurien erilaisuus, poliittiset ja 
taloudelliset ongelmat ja ratkaisujen etsiminen niihin avautuvat helpommin, kun henkilö on 
ensin oivaltanut elämän perimmäisten arvojen ja perustarpeiden yhteisyyden ongelmien 
takana. 
 
2.4 Globaalikasvatus Suomessa 
Suomessa globaalikasvatus ulottuu yhteiskunnan jokaiseen osaan. Sitä tehdään järjes-
töissä, valtionhallinnossa, kunnissa, kirkoissa sekä yrityksissä niin suunnitelmallisesti kuin 
tiedostamattakin. Medialla on myös oma entistä merkittävämpi osansa arvovalintojen luo-
jana. (LiiKe ry.) Globaalikasvatuksesta vastaa pääosin eri järjestöt, joiden hankkeita tukee 
taloudellisesti erityisesti Ulkoministeriö. Muita globaalikasvatuksen rahoittajia ovat muun 
muassa muut ministeriöt, Euroopan Unioni, kunnat sekä Raha-automaattiyhdistys RAY 
(Globaalikasvatus).  Globaalikasvatus on myös monin tavoin esillä koulujen opetussuunni-
telmissa. Koulut ja järjestöt tekevätkin läheistä yhteistyötä globaalikasvatuksen parissa. 
(Jääskeläinen 2010, 15.)  
 
2.4.1 Globaalikasvatuksen vaiheita Suomessa 
Kansainvälisyyskasvatuksen alkuvaiheet ajoittuvat Suomessa 1970-luvun alkupuolelle eli 
samaan aikaan kuin siirryttiin peruskoulujärjestelmään. Vuoden 1974 Unescon kansainvä-
lisyyskasvatussuosituksen myötä kansainvälisyyteen liittyvät teemat olivat osana opetuk-




Oikeudenmukainen kehitys, kehitysmaiden ongelmiin perehtyminen ja solidaarisuustyö 
olivat ensimmäisten vuosien aiheita kansainvälisyyskasvatuksessa, aikana jolloin globaa-
likasvatuskäsitettä ei vielä käytetty. Kylmän sodan myötä asevarusteluun käytettyjä ra-
hasummia verrattiin kehitysyhteistyöhön käytettäviin määrärahoihin. Kiihtyvän asevaruste-
lun vastalauseena rauhankasvatus nousi tärkeäksi osa-alueeksi. Kansainvälisyyskasvatus 
keskittyi historian ja yhteiskuntaopin, maantieteen ja biologian sekä uskonnontunneille. 
80-luvulta lähtien pohdittiin ihmisoikeuksia ja opiskeltiin kansalaisen vaikuttamista niin 
kotona, Suomessa kuin ulkomaillakin. Tämä oli osa Euroopan Neuvoston demokratia- ja 
ihmisoikeuskasvatustyötä. Opetussisältöihin kuuluivat myös ne yhteiskuntaliikkeet, jotka 
ovat olleet merkittävässä roolissa ihmisryhmien oikeuksien puolestapuhujina. Esimerkkei-
nä voidaan mainita apartheidin lakkauttaminen ja naisasialiike. (Jääskeläinen 2010, 10-
11.) 
 
Kansainvälinen yhteistyö oli vielä 80-luvun alkupuolella harvinaista, vaikka siihen kannus-
tettiin Neuvostoliiton ja Pohjoismaiden kanssa. Ystävyyskoulut alkoivat kuitenkin yleistyä 
1990-luvulla lisääntyneen maahanmuuton myötä. Etenkin Unesco-kouluilla yhteistyö oli 
aktiivista. Usein ystävyyskoulut linkittyivät kuntien toimintaan. Monilla kouluilla kiinnostus 
kohdistui Euroopan ulkopuolisiin kulttuureihin, mutta Euroopan Unioniin liittymisen myötä 
90-luvun puolivälissä painopiste kääntyi Eurooppaan. Nykyään yhteistyö koulujen välillä 
on aktiivista ja kumppaneita löytyy ympäri maailmaa. Tämän on mahdollistanut erityisesti 
Euroopan unioni ja tietotekniikan kehittyminen. (Jääskeläinen 2010, 10-11.) Edelleen tar-
vitaan kuitenkin lisää tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jotta kansainvälisyys saataisiin jokaisen 
kouluyhteisön jäsenen ulottuville. Kansainvälisyys on kaikkien oikeus, silti kaikilla ei ole 
mahdollisuutta tai edes halua lähteä ulkomaille. Näin ollen kansainvälisyyttä tulee toteut-
taa maan rajojen sisällä. (Opetushallitus & CIMO 2008, 4.)  
 
Vuonna 2007 julkaistun Opetusministeriön kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjel-
man Kansainvälisyyskasvatus 2010, englanniksi Global Education 2010 myötä yhteiskun-
nan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja globaaliin vastuuseen kasvamista edistettiin. Toi-
mien avulla oli tarkoitus jalkauttaa Suomen kestävän kehityksen strategiaa ja kehityspoliit-
tista ohjelmaa sekä edistää YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 
toimeenpanoa. (Rohweder 2008, 9.) Toimenpideohjelman myötä Suomessakin termi glo-
baalikasvatuksesta vakiintui jo aiempien termien, kuten kehityskasvatuksen ja kansainvä-
lisyyskasvatuksen rinnalle. Aikaisemmin tarkasteltiin asioita ja vuorovaikutusta kansojen 
välisinä ilmiöinä. Nykyään se ei riitä vaan merkittävää on ymmärtää globalisoitumista ja 
sen seurausvaikutuksia koko planeetankin mittakaavassa. Talous maapalloistuu, kulttuurit 
sekoittuvat , liikkuvuus ja vuorovaikutus lisääntyvät sekä ympäristön tilan muutokset kos-
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kettavat kaikkia. Näitä ilmiöitä ja niiden keskinäisiä suhteita tulisi ymmärtää niin arkielä-
mässä kuin maailmanlaajuisina ilmiöinä. (Jääskeläinen 2010, 11.) 
 
Plan Suomi Säätiön, Jyväskylän yliopiston ja ulkoasiainministeriön vuonna 2006 teettä-
män tutkimuksen mukaan tärkein tietolähde kehitysmaista ei suinkaan ole mikään aktiivi-
nen globaalikasvatuksen toimija vaan media. Suurin osa ulkomailta saadusta tiedosta 
tulee median välittämänä. Useimmiten uutiskynnyksen ylittävät negatiiviset asiat. Tutki-
muksen mukaan nuorten kokonaiskuva kehitysmaista onkin negatiivinen. Joukkoviestin-
nässä työskentelevät eivät useimmiten ole kansainvälisyyskasvattajia, mutta tutkimus 
tukee käsitystä, että heidän luomillaan mielikuvilla on suuri vaikutus etnisissä kysymyksis-
sä. (Plan Suomi Säätiö 2007, 8.) 
 
2.4.2 Kansalaisjärjestöt 
Yhtenä merkittävimpänä toimijana globaalikasvatuksen parissa ovat järjestöt. Suomi onkin 
yksi maailman aktiivisimmista kansalaisjärjestömaista. Järjestötoiminnan avulla voidaan 
osallistua luontevasti demokraattiseen toimintaan tärkeiksi koettujen asioiden parissa. 
Kansalaisjärjestöjen toimijakenttä on hyvin monialainen ja –muotoinen. (Opetusministeriö 
2007, 18) 
 
Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen eli Kepan laatimassa globaalikasvatusta tekevien 
järjestöjen rekisterissä oli 76 järjestöä vuonna 2004 ja 106 vuonna 2007. Nykypäivänä 
globaalikasvatusverkoston jäsenrekisteriin kuuluu jo yli 170 kansalaisjärjestöä. Rekisteriin 
kuulumiselle ei ole asetettu mitään ehtoja vaan jokainen järjestö, joka kokee tekevänsä 
globaalikasvatusta voi rekisteriin liittyä. Tästä ja koko globaalikasvatus-käsitteen laajuu-
den vuoksi rekisteriin kuuluu hyvin laaja kirjo erilaisia järjestöjä. Rekisteriin mahtuu muun 
muassa kirkollisia-, kehitysyhteistyötä tekeviä-, poliittisesti sitoutuneita-, nuoriso- ja tiet-
tyyn kansainvälisyyskasvatuksen osa-alueeseen keskittyviä järjestöjä. Rekisteriin kuuluu 
lisäksi myös ammattiyhdistyksiä ja oppilaitoksia. (Myllymäki 2004, 12-13.; Kepa.)  
 
Sosiologi Elise Boulding toteaa, että kansalaisjärjestöt ja ruohonjuuriliikkeet edustavat 
ihmisten luovaa, omaehtoista tahtoa vaikuttaa kehitykseen ja tulevaisuuteen. Näin kansa-
laisjärjestöt kykenevät vaikuttamaan ongelmien ytimeen tavalla, johon byrokraattiset toi-
mielimet, kuten hallitukset ja YK, eivät kykene. Kansalaisjärjestöt ovatkin tulevaisuuden 
voimavaroja sekä rauhanomaisen kehityksen takaajia. (Allahwerdi 2001, 69.) 
 
Rekisterin laajan kirjon myötä globaalikasvatusta tekevien tahojen resursseissa on hyvin 
paljon eroja. Osa järjestöistä on lähinnä paikallistasolla toimivia pieniä yhdistyksiä, jotka 
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ovat keskittyneet ruohonjuuritason työhön. Osa tahoista on puolestaan suuria järjestöjä, 
jotka toimivat valtakunnallisesti ja ovat kattojärjestöinä usealle muulle sekä saattavat olla 
jonkun kansainvälisen järjestön alajärjestönä. Järjestöjen verkostoitumisaste on hyvin 
erilainen, mikä onkin järjestöjen yksi suurimmista haasteista. (Myllymäki 2004, 13,16.) 
 
Tiina Myllymäen vuonna 2004 tekemän ”Kansainvälisyyskasvatus Suomessa” selvityksen 
mukaan yleisin osa-alue globaalikasvatusta tekevillä järjestöillä on kulttuurikasvatus, jota 
teki 74 prosenttia vastanneista järjestöistä. Selvitykseen vastasi 72 järjestöä, joten 53 jär-
jestöä sanoi tekevänsä kulttuurikasvatusta. Kulttuurikasvatuksessa hyödynnetään koke-
muksellista oppimista. Finnish Multicultural Sports Federation (Fimu) muun muassa pyrkii 
edistämään monipuolista ja tasa-arvoista liikuntaa etenkin aikuisille. Kokemuksellinen 
oppiminen on huomattu toimivaksi myös vapaaehtoisohjelmissa, jonka avulla ulkomaille 
lähtijät jakavat tietoa kulttuuristaan ulkomailla ja kotiin palattuaan oppimaansa kotimaan 
ympäristöönsä. Tällainen vapaaehtoisohjelma on esimerkiksi ETVO eli Etelän vapaaeh-
toisohjelma. (Myllymäki 2004, 16.) 
 
Seuraavaksi yleisimpiä osa-alueita olivat Kehitys- ja tasa-arvokasvatus, joita molempia 
teki reilut 60 prosenttia vastanneista. Aktiivisia kehityskasvatuksen parissa työskenteleviä 
järjestöjä ovat ylioppilaskunnat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Ylioppilaskunnat 
ovat pitkään tehneet kehityskasvatusta ja heidän toimintaansa kuuluu muun muassa kehi-
tysyhteistyöviikon järjestäminen luentoineen, näyttelyineen ja järjestöjen esittäytymisi-
neen. Tasa-arvokasvatuksesta tunnettuja järjestöjä ovat puolestaan Kasvattajat Rauhan 
Puolesta ry, joka on toiminut koulukiusaamisen kitkemiseksi. Vammaisjärjestöt kuten esi-
merkiksi Vammaisjärjestöjen Kehitysyhteistyöyhdistys (FIFIDA) ja Näkövammaisten kes-
kusliitto ovat myös tasa-arvokasvatuksessa mukana. (Myllymäki 2004, 16-17.) 
 
Ihmisoikeuskasvatus ja ympäristökasvatus saivat 43 prosenttiosuuden. Varsinaisia ihmis-
oikeusjärjestöjä ovat muun muassa Amnesty Internationalin Suomen osasto, Ihmisoikeus-
liitto ry ja Kynnys ry. Lisäksi Pelastakaa lapset ry suojelee lapsen oikeuksia. Amnestyn 
kansainvälisyys ja hyväksi havaitut toiminnan muodot mahdollistavat sen kannanottojen 
näkyvyyden ja vaikuttavuuden ympäri maailmaa. Tällä hetkellä Amnestylla on esimerkiksi 
laaja kansainvälinen kampanja kidutusta vastaan, joka on saanut näkyvyyttä myös Suo-
messa ja sosiaalisessa mediassa. (Amnesty: Stop Torture) Ihmisoikeusliitto ry:n rooli on 
etenkin asiantuntijakasvattajana ihmisoikeuskysymyksissä ja tietoisuuden lisääjänä ni-
menomaan Suomen ihmisoikeustilanteesta. Kynnys ry on puolestaan vammaisten henki-




Ympäristökasvatuksen tunnetuimpia järjestöjä on Maailman Luonnon Säätiö (WWF). 
WWF toimii Suomessa niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin parissa. Lisäksi järjestö pyrkii 
saamaan yrityksiä mukaan erilaisiin ympäristöprojekteihin. Se muun muassa markkinoi 
yrityksille ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävää Green Office-järjestelmää. 
Suomen ympäristökasvatuksen seura ry järjestää ympäristökasvatuskoulutusta ja ylläpi-
tää ympäristökasvattajien verkostoja. Kasvatustyössä korostetaan etenkin lasten ja nuor-
ten omaa vastuunkantoa. Vihreä lippu –ympäristökasvatusohjelman vastuu kuuluu kysei-
selle järjestölle. (Myllymäki 2004, 18.) 
 
Rauhankasvatusta sanoi tekevänsä 15 prosenttia vastanneista ja turvallisuuskasvatusta 
19 prosenttia. Osa-alueet menevät kuitenkin osittain päällekkäin ja niitä voidaan tarkastel-
la hyvin yhdessä. Näin turvallisuus- ja/tai rauhankasvatusta teki yhteensä 31 prosenttia eli 
22 järjestöä. YK-yhdistyksen Rauhankoulu järjestää toimintapäiviä kouluille sekä koulutus-
ta nuorten parissa työskenteleville draama- ja osallistavista menetelmistä rauhankasva-
tuksessa. (Myllymäki 2004, 20-21.) 
 
Viestintäkasvatusta sanoi tekevänsä 21 prosenttia järjestöistä. Viestintäkasvatuksen pa-
rissa työskentelevät etenkin erilaiset opistot, kuten Alkio-Opisto ja Otavan opisto. Tulosta 
vääristää se, että isot järjestöt, kuten WWF ja Amnesty eivät maininneet tekevänsä vies-
tintäkasvatusta, vaikka viestinnän voisi olettaa liittyvän kaikkiin globaalikasvatuksen osa-
alueisiin. WWF pyrkiikin viemään viestintää entistä tavoitteellisemmaksi ja kampanjaläh-
töisemmäksi. Varainhankintaa tukevaa viestintää kehitetään yksityistukijoita ajatellen luo-
malla entistä kiinnostavampia aiheita ja juttuja. Järjestö tarjoaa myös toimittajien hyödyn-
nettäväksi internetin kautta graafista materiaalia, kuten kuvia, karttoja ja logoja. (Myllymäki 
2004, 18-21.) 
 
Usein järjestöjen toiminnassa on monia eri osa-alueita. Jotkut järjestöistä kuitenkin teke-
vät lähinnä tiettyä globaalikasvatuksen osa-aluetta. Erikoistuminen onkin verkostoitumisen 
kannalta oikein hyödyllistä. Eri asiantuntija-asemissa olevat järjestöt voivat yhdistää voi-
miaan ja jakaa osaamistaan muille. Hyvin suunniteltuna järjestöjen välinen yhteistyö takaa 
ettei kansainvälisyyskasvatukseen jää paikallisia tai sisällöllisiä katvealueita. (Myllymäki 
2004, 14-22, 28.) 
 
Sidosryhmänä julkisten organisaatioiden ja yksityisten välillä toimii 1954 perustettu kansa-
laisjärjestö YK-liitto. Se tukee ja tekee tunnetuksi Yhdistyneiden kansakuntien toimintaa ja 
periaatteita järjestämällä erilaisia tapahtumia ja kokouksia sekä harjoittamalla tiedotus-, 
valistus- ja julkaisutoimintaa. YK-liittoon on kuulunut vuosien varrella 60-115 jäsenjärjes-
töä. Tällä hetkellä jäsenjärjestöjä on 67, jotka edustavat joko etujärjestöjä tai aatteellisia 
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sekä sosiaalialan järjestöjä. Paikallisia YK-yhdistyksiä Suomessa on kuudella paikkakun-
nalla. Suomen YK-liitto tukee Unescon kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteiden toteutu-
mista, joka käytännössä tarkoittaa koulutuksen ja tiedottamisen järjestämistä. Oikeastaan 
kaikkea YK-liiton toimintaa voidaan kutsua kansainvälisyyskasvatukseksi, sillä se heijas-
taa kansainvälistä ja kansallista kehitystä demokratian , tasa-arvon, osallistumisen ja yh-
teistyön toteutumisessa Unescon suositusten hengessä. (Allahwerdi 2001, 69-76.) 
 
2.4.3 Valtionhallinto 
Valtion talousarvioesityksen mukaan Suomen antama kehitysapu oli 1 103 miljoonaa eu-
roa vuonna 2014. Kehitysapu oli 0,55 prosenttia bruttokansantulosta. Vuonna 2013 kehi-
tysavun osuus oli 0.56 prosenttia. (global.finland 2014.) Vuonna 2012 julkaistussa kehi-
tyspoliittisessa toimenpideohjelmassa hallitus sitoutui kuitenkin nostamaan kehitysavun 
0,7 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä (ulkoasiainministeriö 2012, 20). 
 
Valtionhallinnon puolella globaalikasvatukseen liittyviä toimintoja löytyy useista eri ministe-
riöstä. Suurin vastuu globaalikasvatuksen kehittämisestä ja suunnittelusta on Opetushal-
linnolla, sillä se vastaa koulutusinstituutioissa tapahtuvasta kasvatuksesta. Opetushallin-
non alaisuuteen kuuluu opetusministeriö (OPM) sekä Opetushallitus (OPH). Lisäksi Unes-
co toimikunta kuuluu Opetushallinnon alaisuuteen. (Myllymäki 2004, 29-31.) 
 
Opetuksen kehittämistyön keskeisiä välineitä ovat koululait ja niissä asetetut kasvatuksen 
tavoitteet. Opetushallituksen tehtävänä on valvoa opetusta koskevien lakien toimeenpa-
noa, joten globaalikasvatuksenkin hallinnollinen ja legitimoitu toteuttaminen on Opetushal-
lituksen vastuulla. Opetushallitus vaikuttaa globaalikasvatukseen: 
• kehittämällä opetussuunnitelmia 
• tekemällä ehdotuksia valtakunnallisiksi opetussuunnitelmiksi 
• julkaisemalla opetussuunnitelmaoppaita 
• perustamalla työryhmiä ja toimikuntia 
• järjestämällä koulutusta ja 
• kehittämällä Unesco-koulujen toimintaa 
 
Lisäksi Opetushallitus on tukenut taloudellisesti globaalikasvatuksen opetusaineistojen 
julkaisemista sekä opettajien ja oppilaiden lähettämistä kansainvälisiin tapaamisiin ja ko-
kouksiin. (Allahwerdi 2001, 53.) 
 
Hyvänä esimerkkinä opetussuunnitelmaoppaista kansainvälisyyskasvatuksen saralla ovat 
Kouluhallituksen julkaisemat kansainvälisyyskasvatuksen POPS-oppaat vuosilta 1972 ja 
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1988. Lisäksi Peruskoulun ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja julkaistiin vuonna 1999. (Al-
lahwerdi 2001, 53-55.) 
 
Vuonna 2014 laaditussa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa ei ole erillistä 
kohtaa globaalikasvatuksen sisällöstä perusopetuksessa. Ainekohtaisten ohjeiden lisäksi 
opetussuunnitelmaan kuuluu opetuksen ja kasvatuksen valtakunnallisia tavoitteita, jotka 
ohjaavat opetussuunnitelman perusteiden kaikkien osa-alueiden laadintaa. Nämä tavoit-
teet täytyy siis sisällyttää yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumiin ja 
niiden tulee näkyä koulun toimintakulttuurissa. Tavoitteissa on nähtävissä vastaavia tee-
moja kuin globaalikasvatuksessa. Näitä ovat muun muassa eettisyys, ihmisoikeudet ja 
tasa-arvo. Yleiset tavoitteet ovat (OPH 2014, 16-17.): 
• kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 
• tarpeelliset tiedot ja taidot 
• sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen  
 
Lisäksi perusopetuksen neljään osa-alueeseen jaettu arvoperusta vastaa myös globaali-
kasvatuksessa käsiteltäviä asioita (OPH 2014, 12-14.): 
 
Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään 
opetukseen 
Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia 
Kulttuurinen moninaisuus rikkautena Kestävän elämäntavan välttämättömyys 
 
Uusi arvoperusta korostaa etenkin oppilaan yksilöllisyyttä. Perusopetus rakentuu elämän 
ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle sekä edistää hyvinvointia demokratiaa ja aktiivista 
toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja 
voimavarana eikä pelkästään hyväksyttävänä asiana kuten aiemmassa opetussuunnitel-
massa. Huoli ilmaston muutoksesta näkyy kestävän elämäntavan painottamisena. (Nissilä 
2015, 23.) 
 
Nykyisessä suomalaisessa lainsäädännössä koulukasvatukselle ja –opetukselle asetetut 
tavoitteet vastaavat globaalikasvatuksen tavoitteiden kanssa. Molemmat tavoittelevat op-
pilaista tulevan tasapainoisia, itsenäisiä, yhteistyökykyisiä, vastuuntuntoisia, kriittisiä, ak-
tiivisia ja aloitteellisia ihmisiä. (Pietilä 2003, 32.) Kansainvälistymisen ja globalisoitumisen 
koskettaessa kaikkia elämänalueita, ei peruskoulussakaan enää puhuta erillisestä kan-




Opetusministeriön hallinnonalaan kuuluu koulutus-, tiede-, kulttuuri, liikunta- ja nuorisopo-
litiikan kehittäminen ja kansainvälinen yhteistyö. Sivistyspolitiikkaa toteutetaan erilaisten 
strategisten linjausten, lainsäädännön, budjettivarojen jaon sekä toimialan tulos- ja infor-
maatio-ohjauksen avulla. Opetusministeriölle on ominaista suuri valtionavun määrä. Suu-
rin on valtionavusta on lakisääteistä, mutta ministeriö myöntää myös harkinnanvaraisia 
avustuksia, josta pääosa on veikkausvoittorahoista. Veikkausvoittorahoin tuetaan pääasi-
assa taidetta, mutta myös liikuntaa, tiedettä ja nuorisotyötä. Kansainvälisyyskasvatuksen 
suhteen eniten tukea saavat rauhantyö, etnisten vähemmistöjen kulttuuri- ja julkaisutoi-
minta sekä rasismin vastainen työ. Tuettavat rasismin vastaiset hankkeet ovat olleet pää-
asiassa yhdistysten, mutta myös kuntien hankkeita. Hankkeilla on pyritty lisäämään su-
vaitsevaisuutta etnisten vähemmistöjen ja pääväestön yhteistoiminnan avulla sekä jaka-
malla tietoa muista kulttuureista. Nuorille suunnattua rasismin vastaista toimintaa on pidet-
ty tärkeänä. Ministeriö onkin osana Suomen Akatemian rahoitusta tukenut muun muassa 
Syrjäytyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet –tutkimusohjelmaa ja antanut vuosiavustuk-
sia Suomen Monikulttuuriselle Liikuntaliitolle, joka on monikulttuurista liikuntatyötä tekevi-
en seurojen kattojärjestö. (Myllymäki 2004, 32.) 
 
Opetusministeriön alaisuudessa toimii vuonna 1957 perustettu Unesco-toimikunta. Unes-
con perussäännössä jäsenvaltiota velvoitetaan perustamaan kansallinen toimikunta, jossa 
ovat edustettuina hallitus ja tärkeimmät kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin alaan kuuluvat 
yhteisöt. Valtioneuvoston nimittämä toimikunta koostuu 12 jäsenestä, joista yksi on ulko-
ministeriön edustaja ja loput 11 asiantuntijoita edustaen edellä mainittuja aloja. Toimikunta 
on Unescon ohjelmien toimeenpaneva elin. Toimikunta osallistuu tutkimusohjelmiin, jär-
jestää kokouksia ja seminaareja, harjoittaa Unescon julkaisutoimintaa, vastaa teema-
vuosien toteutumisesta ja koordinoi Unesco-koulujen toimintaa. (Allahwerdi 2001, 49.) 
Joulukuussa 2014 valtioneuvosto asetti Unesco-toimikunnan jäsenet nykyiselle nelivuotis-
kaudelle, ajalle 1.1.2015-31.12.2018 (Valtioneuvosto 2014). 
 
Toimikunta jakaantuu kasvatus-, luonnontieteiden, kulttuuri-, viestintä- ja yhteiskuntatie-
teiden jaostoon. Kansainvälisyyskasvatus kuuluu peruskoulutuksen, aikuiskasvatuksen, 
opettajankoulutuksen ja erityiskasvatuksen ohella kasvatusjaostoon. Kasvatusjaosto on 
vahvistanut kansainvälisyyskasvatuksen asemaa järjestämällä kansallisia ja kansainväli-
siä seminaareja. Seminaareissa on ollut tehdä tunnetuksi Unescon vuoden 1974 kansain-
välisyyskasvatuksen suositusta. Kansainvälisyyskasvatuksen toteuttamisen helpottami-
seksi julkaistiin vuonna 1978 kansainvälisyyskasvatuksen käsikirja ”Yhteinen maailma”, 




Opetusministeriön ohella ulkoasiainministeriö kehitysyhteistyöosastoineen ja viestintä- ja 
kulttuuriosastoineen on merkittävässä asemassa globaalikasvatuksen parissa. Viestintä- 
ja kulttuuriosaston kehityspoliittisen viestinnän yksikkö myöntää kansalaisjärjestöille tiedo-
tustukea Suomessa tapahtuvaan kehitysyhteistyötä käsittelevään tiedotustoimintaan. Tä-
mä voi olla esimerkiksi opetusaineistoja, kampanjoita ja tapahtumien järjestämistä. Kehi-
tyspoliittisen viestinnän yksikkö ylläpitää muun muassa oppilaitoksille maksutonta video-
kirjastoa, josta opettajat voivat hyödyntää dokumenttituotantoja sekä elokuvia. (Myllymäki 
2004, 36-37.) Ulkoministeriö myöntää myös tukia kansalaisjärjestöjen kehitysviestintää ja 
globaalikasvatusta varten. Julkinen tuki on kuitenkin usein riittämätöntä, minkä takia jär-
jestöt joutuvat turvautumaan varainhankintaan. (LiiKe ry.) 
 
Muutkin ministeriöt toimivat globaalikasvatuksen arvojen mukaisesti omalla vastuualueel-
laan. Tämä tarkoittaa toimintaa, jossa pyritään kestävään kehitykseen, eettisyyteen ja 
ekologisuuteen. Esimerkiksi ympäristöministeriön velvollisuutena on edistää ympäristötie-
toisuutta ja kauppa- ja teollisuusministeriön vastuuna on puolestaan kestävien kulutusta-
pojen vaaliminen. Valtionhallinnossa on myös monia poikkihallinnollisia hankkeita, joista 
osa on suoraan kansainvälisyyskasvatukseen liittyviä ohjelmia. Työministeriön hallinnoima 
etnisen syrjinnän ja rasismin vastainen ohjelma ETNORA vuodelta 2001 tähtäsi hyvien 
etnisten suhteiden merkityksen ja syrjinnän vastaisten toimenpiteiden huomioimiseen se-
kä lainsäädännössä että viranomaisten toiminnassa. Toisena kansainvälisyyskasvatuk-
seen liittyvänä ohjelmana voidaan mainita hallituksen kestävän kehityksen ohjelma vuo-
delta 1998, joka on valtioneuvoston periaatepäätös kestävän kehityksen edistämisestä. 
Ohjelma oli tulos 1992 pidetystä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssista sekä sen seu-
rantakokouksesta 1997. (Myllymäki 2004, 29-45.) 
 
2.4.4 Kunnat 
Globaalikasvatusta toteutetaan monin tavoin kunnallisellakin tasolla. Kuntien itsehallinnon 
takia globaalikasvatuksen toteuttamistavat eroavat kunnittain. Kunnat toteuttavat globaali-
kasvatusta paitsi itsenäisesti myös enenevissä määrin yhteistyössä monien eri tahojen 
kanssa. Kuntien välistä yhteistyötä edistää Suomen kuntaliitto, joka toimii kuntien ja kun-
tayhtymien edunvalvojana, palvelijana ja kehittäjänä. (Myllymäki 2004, 47-48.) 
 
Kuntaliiton kansainvälisyystoiminnasta nousee esiin erityisesti monikulttuurisuuden tuke-
minen, kehitysyhteistyö ja kestävän kehityksen edistäminen. Monikulttuurisuuden tukemi-
nen on Kuntaliitolle sekä arvovalinta että strateginen työväline kuntien kehittämisessä. 
Väestön ikääntyessä tarpeet peruspalveluille lisääntyvät ja työvoimapulan hoitamisessa 
maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja koulutuksen tarjoaminen on tärkeä osa-
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tekijä. Näin ollen työpaikkoja on myös valmennettava monikulttuurisuuden kohtaamiseen 
ja yhteistyöhön. Kuntatyö 2010-projektin yhtenä tavoitteena onkin tukea kuntasektorin 
työyhteisöjen valmiuksia ja osaamista maahanmuuttajien työllistämisessä. Monikulttuuri-
suuden tukeminen näkyy myös syrjinnän vastustamisessa. Kuntaliitto on mukana kan-
sainvälisessä JOIN-projektissa, jonka tavoitteena on kehittää vuoropuhelua syrjintää koh-
taavien ryhmien ja viranomaisten välillä. EU-rahoitteisessa hankkeessa on mukana työmi-
nisteriö sekä suomalaisia ja muita eurooppalaisia kaupunkeja, kuten Hampuri ja Dublin. 
(Myllymäki 2004, 48.) 
 
2.4.5 Kirkko 
Evankelis-luterilaisella ja ortodoksisella kirkolla on Suomessa julkisoikeudellinen erityis-
asema (Myllymäki 2004, 65). Vuonna 2013 suomalaisista noin 75 prosenttia kuului luteri-
laiseen kirkkoon ja noin yksi prosentti ortodoksiseen. Muihin uskontokuntiin kuuluu yh-
teensä puolitoista prosenttia. (Tilastokeskus 2014.) Luterilaisen kirkon merkittävän ase-
man takia keskityn käsittelemään luterilaisen kirkon roolia kansainvälisyyskasvatuksessa. 
Toiminta jakaantuu keskushallinto-, seurakunta- ja kirkollisten järjestöjen tasolle.  
(Myllymäki 2004, 65.) 
 
Suomen luterilaisen kirkon arvot vastaavat suurelta osin globaalikasvatukseen sisältyvien 
arvojen kanssa. Kirkon kasvatus- ja lähetystyössä on löydettävissä kaikki globaalikasva-
tuksen teemat ihmisoikeuksista ympäristökasvatukseen. (Suomen evankelis-luterilainen 
kirkko, Evl.1) Kansainvälisyyskasvatus onkin kirkon toiminnassa sisäänrakennettuna eikä 
sen roolia kansainvälisyyskasvattajana tule aina ajatelleeksi (Myllymäki 2004, 66). Kirkos-
sa kansainvälisyyskasvatuksesta käytetään myös nimityksiä diakoniakasvatus, eku-
meniakasvatus, lähetyskasvatus sekä kasvatus uskontojen väliseen vuoropuheluun  
(Sakasti). 
 
Ortodoksisen kirkon toiminnasta mainittakoon, että sillä ei ole olemassa virallista kansain-
välisyyskasvatusohjelmaa. Kirkko on kuitenkin luonteeltaan hyvin kansainvälinen ja se 
jakaa samanlaiset arvot kuin kansainvälisyyskasvatuksessa. (Myllymäki 2004, 65, 75.) 
 
Kirkon Ulkomaanapu (KUA) toteuttaa kansainvälisyyskasvatusta oppilaitosyhteistyön 
kautta ja tuottaa kansainvälisyyskasvatusmateriaaleja ja –menetelmiä eri kohderyhmien 
käyttöön. Kirkon Ulkomaanapu on muun muassa yhtenä järjestäjänä laajaa julkisuutta 
saaneessa Nenäpäivä-keräyksessä. Ulkomaanavun visiona on inspiroida suomalaisia 
toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta sekä luoda innovatiivisia kansainvä-
lisyyskasvatuskonsepteja koulujen vapaasti hyödynnettäväksi. (Kirkon Ulkomaanapu.) 
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Seurakunnissa tehdään paljon globaalikasvatusta. Kristillisessä toiminnassa kaikki ihmiset 
nähdään samanarvoisina, toista kunnioitetaan, lähimmäisistä tulee pitää huolta, väkivaltaa 
ja sotimista vastustetaan. Seurakuntien kasvatustyössä on vielä erikseen eriteltynä kan-
sainvälisyys ja sen alle kansainvälisyyskasvatus. Kirkon kansainvälisyyskasvatuksessa 
korostetaan uskontojen välistä vuorovaikutusta, koska Suomi monimuotoistuu jatkuvasti 
uskonnollisesti. Kansainvälisyyskasvatuksen tavoitteena on poistaa väärinkäsityksiä ja 
ennakkoluuloja ja lisätä kunnioitusta, suvaitsevaisuutta ja yhteisymmärrystä. Kansainvä-
lisyyskasvatus kuuluu tavalla tai toisella useimpien seurakunnan työntekijöiden toimenku-
vaan. Tällaisia virkoja ovat muun muassa pappi, diakoniatyöntekijä, kirkon nuorisotyönoh-
jaaja, lastenohjaaja, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja ja lähetyssihteeri. (Sakasti.) 
 
Luterilaisen kirkon lähetystyö ja kansainvälinen avustustyö on organisoitu järjestöjen kaut-
ta. Kirkon kansainvälisen työn järjestöjä ovat  
• Kirkon Ulkomaanapu 
• Suomen Lähetysseura 
• Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys 
• Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
• Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys 
• Evankelis-luterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 
• Suomen Pipliaseura ja  
• Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat 
Muita järjestöjen erityisalueita ovat muun muassa diakonia-, sosiaali-, nuoriso, kasvatus- 
ja kulttuuriala. (Evl.2) 
 
2.5 Liikunnan ja globaalikasvatuksen yhdistäminen 
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on lausunut, että urheilun on huomattu olevan tärkeä työ-
kalu saavutettaessa YK:n vuosituhattavoitteita. Sisällyttämällä urheilun entistä johdonmu-
kaisemmin kehitys- ja rauhanprojekteihin YK pystyy hyödyntämään tämän kustannuste-
hokkaan keinon luodessaan parempaa maailmaa. (UNOSDP 2011.) 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014, 306) mainitaan, että liikun-
nan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kult-
tuurista moninaisuutta. Perusteissa ilmenee, että liikunta ja urheilu toimivat jo itsessään 
väylänä myös globaalikasvatuksessa läpikäytäviin asioihin eli vastuullisuuteen, suvaitse-




Liikunnan avulla tieto ja toiminnallisuus yhdistyvät luonnollisella ja hauskalla tavalla, jolloin 
vaikeat ja monimutkaiset aiheet voidaan tuoda lähemmäksi tiettyä kohderyhmää. Monille 
kynnys osallistua liikuntaan on matala ja sitä kautta globaalit kysymykset voidaan saada 
tuotua sellaisten ihmisten keskuuteen, joita globaalit asiat ei muuten kiinnostaisi. Liikun-
nan elämyksellisyyden kautta voi jäädä vahva muistijälki ja kipinä, joka edistää globaali-
kasvatusta. Näin ollen liikunta ei toimi ainoastaan väylänä vaan se on myös hyödyllinen 
väline globaalikasvatuksessa ja muutenkin pedagogiikassa. (LiiKe ry.) 
 
Peruskoulun opetuksen oppaassa (1988, 51-93.) arvioitiin ainekohtaisia kansainvälisyys-
kasvatuksen sisältöalueita ja annettiin esimerkkejä eri teemojen käsittelystä kussakin op-
piaineessa. Viidestä eri globaalikasvatuksen teemasta kulttuurikasvatuksen nähtiin aino-
astaan sisältyvän liikuntaan. Ihmisoikeus-, ympäristö-, kehitys- ja rauhankasvatus ei kuu-
lunut liikuntaan kyseisten perusteiden mukaan. Tämä osoittaa sen, että liikunnan välineel-
lisiä mahdollisuuksia globaalikasvatuksessa ei ole nähty potentiaalisena ainakaan 80- ja 
90-lukujen vaihteessa. (Allahwerdi 2001, 64.) 
 
Nykypäivänä Suomessa monet järjestöt tarjoavat globaalikasvatukseen liittyviä materiaa-
leja ja kampanjoita, joissa on huomioitu myös toiminnallisuus ja leikit. Materiaaleissa pai-
nottuvat kuitenkin draaman hyödyntäminen liikunnan sijaan. Euroopan Neuvoston tuke-
mana valmistui ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja Compasito vuonna 2012. Opas sisältää 
leikkejä ihmisoikeuskasvatukseen draaman keinoin. Compasito on käännetty useille Eu-
roopan kielille suomi mukaan lukien. Maailman koulu järjestää vuosittain koulutuksia glo-
baalikasvatukseen draaman avulla, jotka ovat suunnattu liikunta- ja kasvatusalasta kiin-
nostuneille. (Brederode-Santos ym. 2012, 7; Maailmankoulu.) 
 
Suvaitsevaisuus, tasa-arvo ja reilun pelin henki toistuvat useissa kampanjoissa. Esimer-
kiksi Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto Fimu ja Liikkukaa! ovat järjestäneet rasismin 
vastaisia kampanjoita ja tekevät monikulttuurista liikuntakasvatusta LiiKe ry:n ohella. Si-
säasiainministeriö on puolestaan julkaissut yhdenvertaisuusoppaat sekä järjestöille että 
kouluille. (Maailmankoulu.) 
 
Järjestöjen globaalikasvatukseen suunnatuissa materiaaleissa on hyödynnetty eri maiden 
ja kulttuurien leikkejä. Leikit ovat monesti samantyyppisiä kuin Suomessakin, niistä voi 
kuitenkin oppia muun muassa eri kulttuurien tapoja ja kieliä. Tällaisia materiaaleja löytyy 
muun muassa Suomen Partiolaisilta, Planilta, Liike:ltä ja YK-liitolta. YK-liitosta mainitta-





Liikuntaa hyödynnetään myös kehitysyhteistyön varainkeruussa Unicefin ja LiiKe:n toi-
mesta. Unicef-kävelyn ideana on kerätä varoja Aasiaan lasten hyväksi. Osallistuvan kou-
lun lapset hankkivat sponsoreita, jotka tekevät lahjoituksen lapsen kulkeman matkan pe-
rusteella. (Unicef.) LiiKe:llä on puolestaan Kunnolla tehty –kampanja. Kampanja vastaa 
marraskuussa vietettävää Movemberia, jossa kerätään varoja ja levitetään tietoa etu-
rauhassyöpään liittyen kasvattamalla viiksiä. Viiksien kasvattamisen sijaan Kunnolla tehty 
–kampanjan tarkoituksena on tehdä liikunnallinen lupaus ja kerätä tukijoukkoja kannusta-
maan ja lahjoittamaan varoja liikunta-, koulutus- ja nuorisokeskuksen perustamiseksi Mi-
tengoon, Kaakkois-Tansaniaan. (LiiKe ry.) 
 
Globaalikasvatuksen sisältöjä löytyy olympismista eli olympia-aatteesta. Aate yhdistää 
urheilun, kulttuurin ja kasvatuksen. Ihanteena on elämäntapa, jossa ilo löytyy yrittämises-
tä, kasvatukselliset arvot hyvästä esimerkistä, ja jossa kunnioitetaan maailmanlaajuisia 
eettisiä periaatteita. Olympismin päämääränä on edistää urheilun avulla ihmisten harmo-
nista kehitystä, rauhaa ja ihmisarvon säilymistä. (Olympiakomitea.) Olympia-aatteen ta-
voitteista on siis löydettävissä tasa-arvokasvatuksen, kehityskasvatuksen, kulttuurikasva-
tuksen ja rauhankasvatuksen sisältöjä. 
 
Urheilijat ovat nykyajan sankareita ja heitä ihannoidaan ympäri maailman. YK onkin hyö-
dyntänyt urheilijoiden imagoa globaalikasvatuksessa. YK:n vuosituhattavoitteita esittäväs-
sä Score the Goals-sarjakuvassa kymmenen huippujalkapalloilijaa, kuten Zinedine Zidane 
ja Didier Drogba, joutuvat autiolle saarelle ja joutuvat selviytymään ja pohtimaan tervey-




2.5.1 Liikunnan kehitysyhteistyö 
Liikunnan Kehitysyhteistyö eli LiiKe ry on vuonna 2001 perustettu suomalainen kansalais-
järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on kehitysmaiden liikuntakulttuurin sekä liikunnan 
kehitysyhteistyön edistäminen. Samalla LiiKe ry toimii linkkinä liikunnan globaalikasvatuk-
sessa Suomen ja kehitysmaiden välillä. LiiKe saa tukea toimintaansa ulkoasiainministeri-
öltä, Valo ry:ltä, lajiliitoilta sekä yrityksiltä ja yksityisiltä henkilöiltä lahjoituksina. 
(Etvo; LiiKe ry.) 
 
LiiKe ry luettelee tavoitteikseen peruskoulutuksen mahdollistamisen kaikille sen toimin-
taan osallistuville kouluikäisille lapsille kehitysmaissa. Samalla tuetaan peruskoulujen lii-
kuntapaikkojen rakentamista sekä parannetaan liikuntavälineiden saatavuutta. Järjestä-
mällä liikunnallista koulutusta, seminaareja, tapahtumia, turnauksia ja tietoiskuja LiiKe 
edistää tasa-arvoa, työllistymistä sekä terveellisiä elämäntapoja. Tavoitteena on myös 
lisätä yhteistyötä suomalaisten ja kehitysmaiden liikuntajärjestöjen välillä. Lisäksi LiiKe 
tukee liikunnan parissa toimivien henkilöiden työllistymistä sekä kannustaa vapaaehtoi-
seen liikunnanohjaukseen ja kansalaisjärjestötoimintaan. (LiiKe ry.) 
 
LiiKe:n kohdemaana on toiminut alusta asti Tansania, joka on Suomen pitkäaikaisin kehi-
tysyhteistyön kumppanimaa. Tansaniassa LiiKe:n kumppanijärjestönä toimii Sports Deve-
lopment Aid (SDA), joka toimii kolmessa läänissä; Kaakkois-Tansaniassa Lindin ja Mtwa-
ran lääneissä sekä Singidan läänissä Keski-Tansaniassa.  Järjestön perusideana on moti-
voida lapsia koulunkäyntiin liikunnan avulla. Järjestämällä liikuntaa kouluissa lapset innos-
tuvat myös opiskelusta. Käytännössä tämä tarkoittaa liikuntavälineiden ja –paikkojen kun-
nostusta sekä paikallisten liikunnanopettajien kouluttamista. 
(ulkoasiainministeriö; Etvo.) 
 
Liikunnan kehittämisen rinnalle LiiKe ja SDA aloittivat vuonna 2012 terveyskasvatuksen 
opetuksen opettajankoulutuslaitoksissa SDA:n lääneissä.  Samana vuonna aloitettiin pro-
jekti nimeltä Äidit ja Tyttäret (Moms and Daughters). Sen tarkoituksena on saada äidit ja 
tyttäret kiinnostumaan liikunnasta ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Naisille tarjotaan lii-
kuntaa, terveyskasvatusta sekä taloudenhallintaa luomalla kylien naisille rahastoja. Lii-
Ke:n kautta liikunta- ja kasvatusalan opiskelijat ja ammattilaiset voivat päästä vapaaehtoi-
siksi SDA:n hankkeisiin. (LiiKe ry.) 
 
Suomessa LiiKe toimii liikunnan globaalikasvatuksen parissa sekä levittää tietoa kehitys-
maiden liikuntakulttuurista erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden avulla. LiiKe:llä on me-
neillään globaalikasvatushanke, jonka tavoitteena on kannustaa liikunta-alan ammattilai-
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sia yhdistämään globaalikasvatusta ja liikuntaa. LiiKe kiertää Suomen urheiluopistoja pi-
täen liikunnan globaalikasvatuksen koulutustilaisuuksia liikunta-alan opiskelijoille. Vuoden 
2014 alussa LiiKe:llä oli myös Kunnolla Tehty-kampanja, jolla kannustettiin suomalaisia 
liikunnalliseen elämäntapaan ja samalla tukemaan tansanialaista liikuntakulttuuria. LiiKe:n 
näkyvimpiin hankkeisiin kuuluu FC Vito jalkapallojoukkue. Joka vuosi LiiKe tuo tansania-
laisen jalkapallojoukkueen kansainväliseen junioreiden jalkapalloturnaukseen Helsinki 
Cupiin. Joka toinen vuosi joukkue on tyttöjen ja joka toinen poikien. Joukkue kootaan joka 
vuosi eri kylän lapsista. Keväällä 2015 LiiKe, Stadium ja Asics keräävät käytettyjä juoksu-
kenkiä Tansaniaan. Keräys huipentuu toukokuussa järjestettävässä Helsinki City Run –




3 Toiminnallinen oppiminen 
”Lapset rakastavat luontoa, heidät suljetaan luokkahuoneisiin. Lapsista leikkiminen on 
hauskaa, heidät pantiin tekemään työtä. He tahtovat nähdä tuloksia työstään, huolehdittiin 
siitä, ettei heidän työstään ole näkyviä tuloksia. Lapset haluavat liikkua, heidät pakotettiin 
istumaan hiljaa. He tahtovat olla tekemisissä esineiden kanssa, heidät asetettiin koske-
tuksiin aatteiden kanssa. He tahtovat käyttää käsiään, heidän annettiin työskennellä aino-
astaan aivoillaan. Heillä on halu keskustella, heidät pakotettiin ulkolukuun. He tahtovat 
itse etsiä tietoa, heille tarjottiin tiedot valmiiksi purtuna. He haluavat seurata mielikuvituk-
sensa lentoa, heidät pakotettiin aikuisten vallan alle.” (Bruhn 1973, 7-8.) 
 
Jo perusopetuksen opetussuunnitelmassa 2014 painotetaan toiminnallisten työtapojen 
käyttämistä opetuksessa. Toiminnallisuudella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja ajattelun 
aktiivisuutta, kokemuksellisuutta, osallistumista ja vuorovaikutusta niin opettajien kuin op-
pilaiden välillä. Toiminnallisia opetusmenetelmiä ovat esimerkiksi ryhmätyöt, väittelyt, lei-
kit, draama, liikunta sekä yhteistoiminnallinen oppiminen. Nämä on todettu tehokkaiksi 
oppimismenetelmiksi, koska niiden avulla oppilas osallistuu oppimisprosessiin aktiivisesti. 
Suurimpana esteenä toiminnallisten menetelmien käytölle on hitaasti muuttuva toiminta-
kulttuurimme. (Koskenkari.) 
 
3.1 Toiminnallisen oppimisen tutkijoita ja teorioita  
Tässä luvussa kerron toiminnallisen oppimisen merkittävimmistä tutkijoista ja teorioista, 
jotka vaikuttavat vielä nykyäänkin kasvatustieteissä. Aluksi kerron kolmesta 1900-luvun 
toiminnallisen oppimisen pioneerista: John Deweysta, Kurt Lewinistä ja Jean Piaget’sta. 
Näiden kolmen henkilön teoriat toiminnallisuudesta ovat olleet Kolbin kokemuksellisen 
oppimisen mallin taustalla, josta kerron viimeisessä alaluvussa. 
 
3.1.1 John Dewey – ”Learning by Doing” 
Yhdysvaltalainen John Dewey (1859-1952) luetaan vuosisadan merkityksellisimpiin henki-
löihin niin psykologian, filosofian kuin kasvatustieteiden saralla. Hän toimi professorina 
useissa Yhdysvaltojen yliopistoissa. Hän oli perustamassa New Yorkin Columbian yliopis-
toon opettajaopistoa, josta muodostui Yhdysvaltojen johtava kasvatustieteellisen tutki-
muksen ja opetuksen keskus. Keskuksesta levisi lukuisia kokeellisen ja edistyksellisen 
kasvatuksen merkkiteoksia ympäri Yhdysvaltojen. Dewey julkaisi lukuisia kasvatustieteen 
merkkiteoksia, joista Democracy  and Education (1916) luetaan hänen pääteokseksi. De-
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wey oli maailmanlaajuisesti tunnettu jo elinaikanaan ja hän ehti eläkepäivinään luennoida 
muun muassa Japanissa, Kiinassa ja Neuvostoliitossa.  
(Kivirauma, Lehtinen & Rinne 2004, 170-171; Dewey 1957, 5-6.)  
 
Merkittävä John Deweyn ajatusten lähde oli yhteiskunnan muutos maatalousyhteiskun-
nasta teollisuusyhteiskunnaksi. Maatalousyhteiskunnassa oppiminen ja käytäntö liittyivät 
kiinteästi toisiinsa Lapset osallistuivat oman kykynsä mukaan päivittäisten askareiden 
tekemiseen. Sitä kautta muotoutuivat todellisuuden taju ja hyödylliset tottumukset. Samal-
la lasten luonne, älykkyys sekä käsitys kurista, velvollisuudesta ja vastuusta kehittyivät. 
Teollistumisen myötä oppiminen erkaantui luonnollisesta toiminnasta ja siirtyi luokkatilaan. 
Koulumaailmassa kasvoi individualismi eikä ymmärretty yhteistyön merkitystä oppimises-
sa. Tämän kehityssuunnan vastapainoksi Dewey kehitti toiminnan kautta oppimisen eli 
Learning by doing –periaatteen. (Grue-Sörensen 1961, 243-244.)  
 
Deweyn merkittävimmät kasvatustieteelliset näkemykset voidaan jakaa viideksi pääperi-
aatteeksi (Miettinen 1990, 38-41): 
 
1. Tekemällä oppiminen. John Deweylle toiminta oli oppimisen lähtökohta. Ajattelu ja 
ideat syntyvät toiminnan yhteydessä eivätkä irrallisina. Ongelmia ei voi ratkaista ve-
toamalla lopullisiin totuuksiin vaan toimimalla ja arvioimalla toiminnan tuloksia. Kou-
lussa ei puuhailtu vain puuhailun vuoksi vaan toimintaa leimasi järjestelmällisyys ja ku-
rinalaisuus Opiskelun tarkoituksena oli kehittää kykyä etsiä tietoa eikä muistaa irrallis-
ta tietoa. Keskiössä on siis tutkiva, kyseenalaistava ja aktiivinen ihminen. (Iisalo 1988, 
211-213.) 
 
Dewey itse kuvaa toiminnallisuuden tarkoitusta seuraavasti: ”Tarkoituksena on, että li-
sääntynyt toiminnallinen vapaus toimii välineenä eikä päämääränä. Opetuksellinen 
ongelma ei ole ratkaistu, kun tämä vapaus on saavutettu. Kaikki riippuu siitä miten tätä 
lisättyä vapautta hyödynnetään.” (Dewey 1953, 70.) 
 
2. Oppilaskeskeisyys. Deweyn mukaan 1900-luvusta oli tuleva ”lapsen vuosisata”. Lap-
sen oli tultava koulun keskukseksi oppiaineen sijaan. Kasvatuksen lähtökohdaksi tulisi 
näin ollen lapsen omat vaistot ja taipumukset. Tästä periaatteesta seurasi, että lapsi-
psykologiasta tuli koulun  ja opetuksen peruskivi. (Miettinen 1990, 39-40.) Deweyn 
mukaan lapsella on neljä perustarvetta, jotka opetuksen täytyy huomioida: sosiaalinen, 




Dewey kyseenalaisti opettajan auktoriteetin: ”Opettajan tulisi käyttää mahdollisimman 
vähän henkilökohtaista arvovaltaa. Opettaja toimii ja auttaa silloin, kun oppilaat osoit-
tavat sitä tarvitsevan, eikä pelkästään oman arvovallan esiin tuomiseen.” (Dewey 
1953, 59.) 
 
3. Koulu pienoisyhteiskuntana. Dewey kritisoi hänen aikaista koulumaailmaa siitä, että 
se erosi liikaa ympäröivästä yhteiskunnasta ja sen yhteisöllisyydestä. Luokan sosiaali-
nen rakenne tulisi olla sellainen, että toisen auttaminen olisi luonnollinen osa koulutyö-
tä. Lapsen on opittava toimimaan ryhmässä ja huomioitava sekä muiden että koko 
ryhmän tarpeet. Leikkikentällä ja urheilussa lasten sosiaalinen toimeliaisuus jäsentyy 
itsestään, mutta oppitunneilta tällainen spontaani yhteistoiminta puuttuu. Lasten tulisi 
pystyä hyödyntämään koulussa opittua sen ulkopuolella ja myös ulkopuolella saatuja 
kokemuksia pitäisi pystyä hyödyntämään koulussa. (Iisalo 1988, 214-216.)  
 
”Luokkahuoneesta puuttuvat sekä sosiaalisen järjestäytymisen motiivi, että yhdyssi-
teet. Eettisessä katsannossa on vallinneen koulun traagisena heikkoutena, että se yrit-
tää valmistaa tulevia yhteisön jäseniä olosuhteissa, joista huomattavassa määrin puut-
tuvat sosiaalisen hengen edellytykset.” (Dewey 1957, 21-22.) 
 
4. Lapsen luonnollisten toimintojen huomioiminen opetuksessa. Koulun oli luovut-
tava oppiainejaosta ja organisoida opiskelu lapsen luonnollisten  toiminnan muotojen 
ympärille. Näitä olivat muun muassa keittäminen, ompeleminen ja käsityö. Jokapäiväi-
sestä elämästä tutut toiminnot muodostavat omakohtaisen oppimisen ja tiedon han-
kinnan perustan. Dewey korosti projektiperiaatetta, jonka mukaan opiskelun keskiöön 
valitaan jokin pitkäaikainen hanke, jossa erilaisten tietojen hankkiminen luontevasti 
yhdistyy ja samalla teoria sekä käytäntö sekoittuvat keskenään. (Miettinen 1990, 40.) 
 
5. Koulu demokraattisen yhteiskunnan luojana. Tavoitteena on demokraattinen yh-
teiskunta, jossa koulu toimii välineenä demokraattisen yhteiskunnan toteuttamisessa 
(Miettinen 1990, 40). Toiminnallisuus edisti tämän päämäärän saavuttamista. Ajatuk-
sena oli, että lasten tutustuessa esimerkiksi tekstiiliraaka-aineisiin sekä niiden ominai-
suuksiin, käyttötarkoituksiin ja jalostukseen, samalla oppivat paitsi luonnonhistoriasta 
myös ihmiskunnan sivistyksen eri vaiheista. Demokraattista yhteiskuntaa toiminnalli-





3.1.2 Kurt Lewin – toimintatutkimuksen pioneeri 
Kurt Lewin (1890-1947) on yksi merkittävimpiä 1900-luvun sosiaalipsykologeja. Deweyn 
tapaan Lewin korosti käytännön merkitystä: hänen mukaansa teoria ja käytäntö olivat 
saumattomasti yhteydessä toisiinsa. Useissa Lewinin tutkimuksissa uuden oppimisessa 
korostuu aktiivinen osallistuminen ryhmän toimintaan. Hänen mukaansa ryhmän toiminta 
on tehokkainta, kun ryhmän jäsenet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja 
jossa he voivat yhdessä reflektoida keskinäisiä kokemuksiaan. Lewin korosti kolmea asiaa 
ryhmädynamiikassa: kokeellisen tutkimuksen käyttöä, teorian kehittämistä sekä periaatet-
ta, että teoria ja tutkimus ovat tärkeitä sosiaaliselle käytännölle. Lewinin ajatukset ryhmä-
dynamiikasta vaikuttivat suurilta osin siihen, että kokemuksellisia lähestymistapoja ryhdyt-
tiin käyttämään ryhmien käyttäytymisen tutkimuksessa. Häntä pidetäänkin toimintatutki-
muksen oppi-isänä. (Öystilä 2003, 38-39; Johnson & Johnson 2009, 39-40.) 
 
Lewinin mukaan kaikki ihmiset tarvitsevat toimintaa kehittyäkseen ja samalla toiminnan 
reflektointia oppiakseen toiminnasta Lewinin suurimaksi ansioksi nähdyssä kenttäteorias-
sa tilanne ja toimintaympäristö ovat keskiössä. Hän tiivisti sen matemaattiseen kaavaan 
B=f (P,E), missä B tarkoittaa yksilön käyttäytymistä, joka muodostuu henkilön persoonasta 
(P) sekä ympäristöstä (E). Kenttäteoria on sovellettavissa lähes mihin tahansa sosiaali-
seen yhteisöön. Esimerkiksi koulu on kunnallispoliitikolle kustannuserä, opettajalle työ-
paikka, oppilaalle opinahjo, yritysjohtajalle tulevan työvoiman tuotannon väline ja tutkijalle 
tutkimuskohde. Esimerkissä ihmisten käyttäytyminen ja suhde kouluun selittyvät eri taval-
la. (Lewin 1935, 241; Heikkinen, Rovio & Syrjälä 2006, 24-25.) 
 
Toimintatutkimuksessa tuotetaan tietoa käytännön kehittämiseksi. Tarkoituksena on tutkia 
ihmisten sosiaalista toimintaa, joka pohjautuu vuorovaikutukseen. Toimintatutkimus on 
yleensä ajallisesti rajattu tutkimus- ja kehittämisprojekti, jossa kokeillaan uusia toimintata-
poja. Sillä on kehitetty muun muassa päihdeongelmaisten ohjausta, vanhustenhoitoa ja 
koulujen opetusmenetelmiä. Toimintatutkimus voi olla yksilön työn kehittämistä, mutta 
useimmiten yksilön työskentelyyn vaikuttaa myös yhteistyö muiden ihmisten kanssa ja 
siksi työn kehittäminen vaatii yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen edistämistä. Toiminta-
tutkimus onkin usein ryhmien ja yhteisöjen toiminnan kehittämistä.  
(Heikkinen ym. 2006, 16-17.) 
 
Toimintatutkimus tutkii sosiaalista todellisuutta, jotta sitä voitaisiin muuttaa sekä muuttaa 
todellisuutta, jotta sitä voitaisiin tutkia. Tämän mukaan sosiaalista todellisuutta muuttamal-
la siitä alkaa näkyä jotain uutta. Toisin sanoen toimintatutkimus perustuu interventioon. 
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Lewin halusi todistaa, että toiminnallinen ohjaaminen ja toimintatutkimus ovat aivan yhtä 
tieteellistä kuin puhdas sosiaalitiede (Heikkinen ym. 2006, 27-28; Lewin 1947, 150-151.) 
 
Toimintatutkimus mielletään itsereflektiiviseksi kehäksi, jossa toiminta, sen havainnointi, 
reflektointi ja uudelleensuunnittelu seuraavat toisiaan. Ajatus on alun perin Kurt Lewinin, 
mutta monet tutkijat ovat myöhemmin kehitelleet toimintatutkimuksen sykliä. Sykli alkaa, 
kun tutkija suunnittelee ja toteuttaa uuden toimintatavan. Toimintatapaa havainnoidaan ja 
reflektoidaan käytännön aikana ja sen päätyttyä. Näiden kokemusten perusteella suunni-
tellaan entistä parempi toimintapa. (Heikkinen ym. 2006, 35.) 
 
Lewin näki, että ryhmädynamiikan teorian yhdistävänä tekijänä teoreettisen tieteen, julki-
sen politiikan ja demokraattisen toiminnan välillä. Hänellä oli vankkumaton usko demokra-
tiaan, joka oli hänen mielestään enemmänkin kuin poliittinen rakenne. Se oli myös elä-
mäntyyli, mikä perustuu keskinäiseen osallistumiseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen 
merkityksellisessä päätöksenteossa. Hän halusi toteuttaa ja inspiroida tutkimusta, mikä 
tekee muutoksen ihmisten suhteisiin oikeassa elämässä. (Johnson & Johnson 2009, 40.) 
Lewinin käsityksiä demokratiasta onkin verrattu Deweyn ajatuksiin. Lewin havainnollisti 
psykologisin käsittein Deweyn filosofiaa: demokratian ja sosiaalitieteen välillä tulee vallita 
vastavuoroinen dynaaminen suhde. (Hänninen, Partanen & Ylijoki 2005, 126.) 
 
3.1.3 Jean Piaget - Konstruktivistinen oppimiskäsitys 
Kasvatustieteessä konstruktivistinen ajattelutapa syrjäytti empiristiseen tietoteoriaan pe-
rustuvan behaviorismin 1900-luvun loppupuolella. Konstruktivismin keskeisimpänä hah-
mona pidetään sveitsiläistä kehityspsykologia Jean Piaget’a (1896-1980). Piaget’n teorian 
mukaisesti ihmisen ajattelun ja tiedon muodot muodostuvat sen toiminnan ja vuorovaiku-
tuksen kautta, jolla henkilö sopeutuu ympäristöönsä. Sopeutuminen on aktiivista ympäris-
töön kohdistuvaa toimintaa, joissa yksilö käyttää skeemoja eli sisäisiä mallejaan ympäris-
tön muokkaamiseen ja tulkintaan. Tätä uuden tiedon lisäämistä aikaisempaan sisäiseen 
malliin kutsutaan assimilaatioksi. Välillä toiminnan yhteydessä saadut tiedot ympäristöstä 
ovat ristiriidassa vanhojen skeemojen kanssa, jolloin syntyy tarve uudelleen jäsentämi-
seen, täydentämiseen ja sopeuttamiseen, tällöin kyse on akkomodaatiosta.  
(Kivirauma ym. 2004, 175, 177.) 
 
Oppimisen sitoutuminen toimintaan oli Piaget’n ajattelun lähtökohta. Yksilön aktiivinen 
toiminta on se tapa, jolla hän voi olla yhteydessä ympäröivään maailmaan ja samalla ha-
vaitsemme maailmaa siten kuin se on toimintamme kohteena. Toiminnan päämäärät puo-
lestaan vaikuttavat tarkkaavaisuuteemme ja siihen millaisena me ympäristön havaitsem-
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me. Tämän ajattelun periaate on johtanut maailmalla oppilaiden oman toimeliaisuuden 
korostamiseen. (Kivirauma ym. 2004, 177.) Ihmisen tehdessä havaintoja muista, nämä 
havainnot rakentuvat meneillään olevien psyykkisten prosessien välityksellä. Lopulliset 
havaintojen tulokset siis vaihtelevat samassa ulkoisessa tilanteessa yksilöllisesti. (Toskala 
1995, 344.)  
 
Toiminnassa esiintyy myös ristiriitoja olemassa olevien tiedollisten rakenteittemme ja toi-
minnan menestyksellisen toteuttamisen vaatimusten välillä. Tätä ristiriidan kautta tapahtu-
vaa kehittymistä Piaget nimitti tasapainottumisen periaatteeksi. Yhteistoiminnallinen op-
piminen on saanut paljon vaikutteita tasapainottumisen periaatteesta. Vertaisryhmässä 
vuorovaikutuksen uskotaan tuottavan oppimisen kannalta edullisia kognitiivisia konflikteja, 
jotka johtavat ajattelun muotojen kehittymiseen. (Kivirauma ym. 2004, 178.) 
 
3.1.4 Kokemuksellinen oppiminen 
Oppiminen on kokemusten muuttumista ja laajentumista. Kokemuksellisen oppimisen 
puolestapuhujat ovat pyrkineet selittämään oppimista jatkuvana syklisenä prosessina. 
Keskiössä on oppimisen aktiivinen prosessi eikä niinkään lopputulos. Kokemuksellisen 
oppimisen lähtökohtana on John Deweyn tekemällä oppiminen, Kurt Lewinin toimintatut-
kimuksellinen malli sekä Jean Piaget’n kehitysmalli. Oppiminen koetaan erityisesti tiedon 
luomisen prosessiksi, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön ja oman itsen kans-
sa. (Leppilampi & Sahlberg 1994, 29.)  
 
Kokemuksellisen oppimisen (eng. experiential learning/learning from experience) termiä 
käytetään hyvin monissa tapauksissa ja sen takia siitä ei ole yhtä oikeaa määritelmää 
(Moon 2004, 107). Erilaisista määritelmistä voidaan nostaa kuitenkin tiettyjä ominaisuuk-
sia, jotka ovat yhtenäisiä termille: 
• Kokemuksellinen oppiminen ei ole useimmiten ulkoapäin opetettua 
• Oppiminen tapahtuu välittömän kokemuksen kautta 
• Kokemuksellinen oppiminen koetaan usein mieleisenä oppimistapana. Sitä on ku-
vailtu niin parempana, tarkoituksenmukaisempana kuin voimaannuttavana oppi-
mistapana 
• Oppimiseen liittyy useimmiten tarkoituksenmukainen tai tarkoituksetonta itsearvi-
ointia ja pohdiskelua 
• Oppimiseen liittyy useimmiten toiminnallinen vaihe, joka voi sisältää toimintaa, te-
kemistä, tutkiskelua tai muuta vastaavaa 
• Prosessiin liittyy usein jokin palautemekanismi 
• Prosessille on ominaista muodollinen aikomus oppia (Moon 2004, 120.) 
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Tutkijat Boud ja Walker ovat todenneet, että kokemuksellisessa oppimisessa huomioidaan 
oppija kokonaisvaltaisena persoonana tunteineen (Moon 2004, 125). Voidakseen oikeasti 
oppia ja ymmärtää asioita ihmisen oppimisprosessiin on liityttävä tunne. Näkökantaa tu-
kee kasvatustieteilijä Jerome Bruner, joka on esittänyt ajatuksen, että oppiminen vaatii 
oppijan aktiivista osallistumista. Lasten tunteiden, fantasioiden ja arvojen on liityttävä oppi-
tunteihin, jotta tiedosta tulisi henkilökohtaista. Kun oppimistilanteessa on luotu maailma, 
johon lapset pääsevät mukaan ajatuksineen ja tunteineen, heille tarjotaan tilaisuus ym-
märtää asioita, ja se ymmärrys on siirrettävissä sellaisenaan todelliseen elämään. (Bowell 
& Heap 2005, 12.) 
 
Onko kokemuksellinen oppiminen siis parempi kuin perinteinen oppiminen? Vastaamalla 
tähän kysymykseen, tulee huomioida oppija, opittava asia, opitun asian käyttötarkoitus, 
kokemuksen hyödynnettävyys (ajankäyttö, kokemuksen toistettavuus). Onko oppijalla 
esimerkiksi aikaa ja mahdollisuutta mennä kuun pinnalle tai merten syvyyksin? Kokemuk-
sellisen oppimisen tehokkuus ja toimivuus riippuu siis monista taustatekijöistä, jotka pitää 
huomioida opetuksen suunnittelussa. (Moon 2004, 124.) 
 
Aivan kuten Kurt Lewinin toimintatutkimuksen sykli, yksi käytetyimmistä kokemuksellisen 
oppimisen malleista on myös kehämäinen. Kokemuksellisen oppimisen kehän on luonut 
amerikkalainen David A. Kolb (1939-). Mallin mukaan paras oppiminen saavutetaan sisäl-
lyttämällä siihen itsearviointia ja toimintaa. Oppimismallin keskiössä on toiminta. (Moon 
2004, 13.) 
 
Kuvio 1: David Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli (Kolb 1984, 21.) 
 
Kolbin kokemuksellisen oppimisen malli on jaettu neljään eri vaiheeseen (kuvio 1). Oppi-
misprosessi alkaa välittömänä, henkilökohtaisena kokemuksena tai tilanteena (Kolb 1984, 
21). Opetus alkaa siis oppijoiden omista kokemuksista ja käsityksistä opittavaan asiaan 
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liittyen. Opetuksen tai opetusjakson avauksen merkitystä ei voi yliarvioida, sillä ohjaajan 
toiminta, oppimisympäristön luominen, alkulämmittely ja tavoitteiden määrittely vaikuttavat 
siihen, kiinnittyykö oppilaiden huomio opittaviin asioihin vai epäolennaisuuksiin. (Leppi-
lampi & Plekkari 1998, 9-11.) Opetusmenetelmiksi sopivat muun muassa oppimispäiväkir-
jaa, aivoriihtä ja ryhmäkeskustelua (Kupias 2001, 20). Aiheeseen syventymistä auttaa 
omien kokemusten elävöittämiseen voidaan hyödyntää myös elämyksellisyyttä draaman 
tai liikunnan keinoin. 
 
Välittömän omakohtaisen kokemuksen jälkeen seuraa kriittinen havainnointi ja tiedon ke-
rääminen kyseisestä kokemuksesta (Kolb 1984, 21). Oppijat havainnoivat eli reflektoivat 
omia kokemuksiaan, jonka avulla luodaan pohja uusille käsitteille, malleille ja teorioille. 
Ohjaajan rooli on tässä vaiheessa merkittävä, koska tarkoituksena on pyrkiä tietoiseen 
ymmärtämiseen ja käsitteellistämiseen pohtimalla aihetta yhdessä oppilaiden kanssa. 
(JAMK.) Reflektiivisessa vaiheessa opetusmenetelminä voidaan hyödyntää erilaisia kes-
kustelua sisältäviä menetelmiä ja kirjoittamista (Kupias 2001, 20). 
 
Abstraktissa käsitteellistämisvaiheessa systemaattisen ajattelun avulla pyritään muok-
kaamaan vanhoja malleja, käsityksiä ja teorioita vastaamaan uusien opittujen asioiden 
kanssa (JAMK). Näin tapahtuu assimilaatiota eli käsitteiden lisäämistä olemassa oleviin 
sisäisiin malleihin sekä akkommodaatiota eli vanhojen sisäisten mallien muokkaantumista 
niiden ollessa ristiriidassa uusien käsitteiden kanssa. Tässä vaiheessa tarkoituksena on 
hankkia teoreettista tietoa asiantuntijuuden avulla eli opetusmenetelminä toimivat perintei-
set tiedonhankintatavat, kuten ryhmätyö, lukeminen ja opetus (Kupias 2001, 20).  
 
Viimeiseksi malleja ja kokemuksista sekä teorioista tehtyjä päätelmiä on tarkoitus testata 
käytännössä aktiivisesti ja kokeilevasti. Tietoa voidaan soveltaa käytäntöön muun muassa 
tapausharjoitusten, roolipelien sekä projekti- ja työssäoppimisen avulla. (Kupias 2001, 16-
25.) 
 
3.2 Toiminnallisuus Suomen peruskouluissa 
Tutkimusten mukaan koulupäivän aikainen liikunta, fyysinen aktiivisuus sekä hyvä kestä-
vyyskunto ovat yhteydessä koulumenestykseen. Liikunnan on todettu edistävän tiedollista 
toimintaa, kuten muistia ja toiminnanohjausta. Yksittäisissä tutkimuksissa on todettu 
myös, että liikunnalla on myönteinen vaikutus luokkahuonekäyttäytymiseen, keskittymi-
seen ja oppituntiosallistumiseen. Liikunnan on todettu jopa korreloivan oppilaiden vähem-
piin poissaoloihin. Lisäksi liikuntaan osallistuminen on myönteisesti yhteydessä peruskou-
lun jälkeisiin jatko-opintosuunnitelmiin. (Syväoja ym. 2012, 29.) 
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Liikuntaa lisättäessä oppitunnille tulee muistaa ettei päätavoite ole liikunnan lisääminen ja 
fyysis-motoristen ominaisuuksien kehittäminen. Liikunnan tarkoituksena on herättää oppi-
laiden mielenkiinto oppimiselle ja parantaa lasten itsetuntoa. Liikunta-aktiivisuus tulee siis 
mukavana sivutuotteena. Liikunnalliset tehtävät tulee rakentaa siten, että ne eivät ole niin 
vaikeita, että liikunnalliset taidot korostuvat yli oppiaineen taitojen. (Koskenkari.) 
 
3.2.1 Opetussuunnitelmauudistus 
Opetushallitus päätti esi-, perus- ja lisäopetuksen uusista opetussuunnitelman perusteista 
vuoden 2014 joulukuussa. Alakouluissa opetussuunnitelmat astuvat voimaan syksyllä 
2016 alkavan lukuvuoden alussa, yläkouluissa siirtymä suoritetaan sitä seuraavan kolmen 
vuoden aikana. (OPH.) Uudistuksen myötä keskiöön tulee uusi oppimiskäsitys, joka ko-
rostaa aktiivista oppilasta ja oppimista vuorovaikutuksena. Jaakko Salo Opetusalan am-
mattijärjestöstä (OAJ) toteaakin, että käytössä oleva opetussuunnitelma kertoo mitä asioi-
ta opiskellaan, mutta uudessa keskitytään oppimiseen ja opettamiseen. Sisältöjen sijaan 
korostetaan taitoja. (Nissilä 2015, 22.)  
 
Yhtenä suurena muutoksena opettajien työhön on oppimisen ilmiölähtöisyys. Tällöin muo-
dostuu oppiainerajoja ylittäviä oppimiskokonaisuuksia, ja jokaisella oppilaalla on oltava 
vähintään yksi tällainen kokonaisuus vuosittain. Tämä lisää sekä opettajien että oppilaiden 
yhteistyötä. (Nissilä 2015, 22-23.) Oppiainerajoja rikkovat oppimiskokonaisuudet mahdol-
listavat monipuolisten toiminnallisten menetelmien sekä globaalikasvatuksen hyödyntämi-
sen oppimisessa myös sellaisissa aineissa missä kyseisiä menetelmiä ei ole totuttu nä-
kemään aiemmin. 
 
3.2.2 Liikkuva koulu 
Liikkuva koulu –ohjelman tavoitteena on liikkumisen lisääminen koulupäivään ja koulupäi-
vän yhteyteen sekä fyysisen aktiivisuuden jalkauttaminen kaikkiin Suomen peruskouluihin. 
Liikkuva koulu aloitettiin pilottihankkeena vuosina 2010-2012 ja siihen kuului 45 koulua. 
Vuonna 2012 alkaneessa ohjelmavaiheessa on jo noin 500 koulua mukana. Ohjelman 
toteuttajina ovat koulut, Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveys-
ministeriö, puolustushallinto, aluehallinto ja järjestöt. Ohjelmaa koordinoi Liikunnan ja kan-
santerveyden edistämissäätiö, Likes. Liikkuva koulu on osa hallitusohjelmaa ja sitä rahoi-
tetaan veikkausvoittovaroin opetus- ja kulttuuriministeriön vastaamana. (Liikkuva koulu, 
2012.) Suomen liikunnan ja urheilun kattojärjestö Valon visiona on, että Suomi on maail-
man liikkuvin kansa vuonna 2020. Yhtenä tavoitteena on koululaisten liikunta-
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aktiivisuuden lisääminen yhteen tuntiin koulupäivän aikana. Liikkuva koulun tehtävänä on 
tukea tätä päämäärää. (Valo ry.) 
 
Opetussuunnitelmauudistuksen ja liikkuva koulu –hankkeen innoittamana Hämeenlinnan 
yhteiskoulussa siirrytään luokattomaan kouluun vuonna 2016. Remontin valmistuttua kou-
lu on yhtä avaraa tilaa lukuun ottamatta kielten ja musiikin oppimistiloja. Uusien tilojen 
myötä, opetustavatkin kokevat uudistuksen. Kullakin opettajalla on edelleen vastuuryh-
mänsä, mutta oppitunneilla yksi opettaja opettaa koko koulun ikäryhmää. Esimerkiksi ma-
tematiikan tunnilla ovat läsnä kaikki neljäsluokkalaiset ja heidän opettajansa. Tämä mah-
dollistaa opettajien yhteistyön ja työtaakan jakautumisen. Samalla avoin työtila mahdollis-
taa uuden opetussuunnitelman mukaista oppiainerajoja ylittäviä kokonaisuuksia. (Ignatius 
2015, 24; Nykänen 23.1.2015.) 
 
Siilinjärvellä Ahmon koulussa toteutettiin liikkuvan koulun ideologiaa lisäämällä liikuntaa 
niin koulupäivän aikana kuin sen jälkeen. Lukujärjestystä ja koulun tiloja muokkaamalla 
mahdollistettiin se, että liikuntaa pystyy harrastamaan koulupäivän aikana päivittäin. Aa-
muisin on puolen tunnin välitunti, jolloin liikuntasalissa voi hyppiä voltteja tai haastaa kave-
ri pingikseen koulun aulatiloissa. Kuntosali on myös vapaassa käytössä. Iltapäivällä on 
yksi ulkoiluvälitunti. Muuten tuntien välissä ei ole muuta kuin siirtymiseen varattu lyhyt 
tauko. Koulupäivän jälkeen oppilaat voivat hyödyntää koulun tiloja neljään asti. Liikunnan 
lisäämisellä on ollut hyötyä sillä Likesin kolme vuotta kestänyt tutkimus Ahmon koululla 
todistaa, että kiusaaminen on vähentynyt ja viihtyvyys on parantunut. Muutos on lisännyt 
myös oppilaiden oma-aloitteisuutta ja vastuuta. Liikuntavälineet pysyvät kunnossa ja osa 
oppilaista on jopa innostunut rakentamaan liikuntavälineitä sekä järjestämään liikunnallisia 




4 Työn tavoite  
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja tuottaa liikunnallinen harjoitusopas 
alakoululaisten globaalikasvatukseen yhteistyössä Liikunnan kehitysyhteistyön eli LiiKe 
ry:n kanssa. Opas on suunnattu etenkin koulujen liikunnanopetukseen, jossa opettajat 
voivat hyödyntää liikunnallisia harjoitteita globaalikasvatuksen välineenä. Tarkoituksena 
on kannustaa liikunnanopettajia kaikkialta Suomessa käyttämään globaalikasvatusta osa-
na liikunnanopetusta. 
 
Oppaasta pyrittiin tekemään mahdollisimman valmis ja helppo paketti, jotta jokainen lii-
kunnanopettaja ja muu liikunta-alan ammattilainen pystyisi hyödyntämään oppaan materi-
aaleja riippumatta aikaisemmasta taustasta globaalikasvatuksen parissa. Tavoitteena on, 
että kerran kuukaudessa liikuntatunnilla aktivoidaan oppilaita tutustumaan globaalin maa-
ilman realiteetteihin pohdiskelun ja toiminnallisuuden avulla 
 
Liikunta on vielä varsin vähän käytetty toimintamuoto globaalikasvatuksessa verrattuna 
esimerkiksi kuvaamataitoon tai draamaan. Liikunta on kuitenkin toimiva ja innostava tapa 
käsitellä globaalikasvatuksen teemoja. Tavoitteena on tuoda jotain uutta ja käyttökelpoista 
globaalikasvatukseen. Samalla oli tarkoituksena hyödyntää liikuntatuntien potentiaalia 
kasvatuksessa ja opetuksessa. Liikuntatunnit ovat otollinen paikka globaalikasvatukselle, 
koska reilun pelin henki ja vastuullisuus ovat jo muutenkin läsnä. Kynnys osallistua liikun-
taan on matala ja sen takia liikunnallisesta globaalikasvatuksesta voi innostua sellaiset 
lapset ja nuoret, joita perinteinen opetus ei kiinnosta. 
 
LiiKe ry:n tavoitteena on ollut kehittää globaalikasvatusmateriaaleja ja produktion tarkoi-
tuksena on olla osa tätä kehitystyötä. LiiKe ry:n globaalikasvatuskoulutuksissa on jo ehdit-
ty hyödyntää leikkejä ja toivottavasti näin tapahtuu jatkossakin. Koko opinnäytetyöproses-





5 Työn toteuttaminen 
Olin Tansaniassa työharjoittelussa LiiKe ry:n kautta syksyllä 2013. Tämän jälkeen kiinnos-
tuin mahdollisuudesta tehdä myös opinnäytetyön LiiKe:lle. Tämän vuoksi taustoitan pro-
duktion etenemistä kertomalla ensin työharjoittelusta. Harjoitusoppaan toteutusvaiheiden 
jälkeen kerron vielä globaalikasvatushankkeeseen liittyvistä koulutuksista ja muista tapah-
tumista, joissa työskentelin syksystä 2013 kevääseen 2015. 
 
5.1 Työharjoittelu Tansaniassa 
Ensikosketukseni LiiKe ry:n toimintaan oli tutkintooni kuuluva työharjoittelu Tansaniassa 
LiiKen kautta. Työharjoittelu kesti kolme kuukautta heinäkuun 2013 lopusta lokakuun lop-
puun. Harjoittelu sijaitsi Mtwarassa Kaakkois-Tansaniassa. Olin työharjoittelussa ystäväni 
Teemu Valleniuksen kanssa, joka puolestaan suoritti työharjoittelun Kajaanin ammattikor-
keakoulun liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmaan. Työskentelimme LiiKe ry:n kump-
panuusjärjestössä Sports Development Aidissa (SDA). 
 
Työkuvaan kuului Äidit ja Tyttäret -hankkeessa toimiminen. Hankkeen tarkoituksena on 
saada äidit ja tyttäret kiinnostumaan yhteisestä liikunnasta, oppimaan terveyteen liittyviä 
asioita ja suunnittelemaan tulevaisuutta yhdessä. Hankkeen toimintaan kuuluu terveellis-
ten elämäntapojen vaaliminen, erilaisten liikuntalajien kokeileminen, perhesuunnittelu, 
lasten oikeudet, opiskelujen tärkeys ja yhdessäolo. Tansaniassa etenkin tytöt keskeyttävät 
koulunkäynnin jo ala-asteella, jotta he voivat tehdä kotiaskareita. Jokainen opiskeluvuosi 
lisää tyttöjen mahdollisuuksia saada kunnollinen työpaikka. Kunnollisen työn avulla voi-
daan tukea perhettä sekä koko ympäröivää yhteisöä. (LiiKe ry.) 
 
Pidimme ala- ja yläasteilla tyttöjen ryhmille oppitunteja, joissa oli pelkän liikunnan lisäksi 
myös terveystietoa. Terveystiedon osuuden pitivät tansanialaiset kollegamme Thea ja 
Salome, sillä opetus oli swahiliksi. Liikuntaosuudesta vastasin Teemun kanssa ja tansa-
nialaiset työkaverimme auttoivat jos kielimuuri tuli eteen. Kylien naisryhmille järjestimme 
liikuntaa, kuten jumppia ja pallopelejä. Näiden liikuntatuntien ohella kylän naisille järjestet-
tiin koulutusta rahastonhoitoa varten, jotta kyläyhteisön naiset voivat kerätä rahastoa lai-
noja varten. Toimintaan kuului myös seminaarin järjestäminen Mtwaran läänin kouluille. 
Seminaariin osallistui 14 koulua, joista jokaisesta osallistui kaksi oppilasta ja opettaja. 
Seminaarissa opetimme erilaisia harjoitteita lentopalloon sekä lajin teoriaa. Lentopallon 
lisäksi seminaariin sisältyi terveyteen liittyvä osuus, jossa käsiteltiin ensiapua niin teorias-




Pääsimme myös opettamaan jalkapalloa ja lentopalloa tuleville liikunnanopettajille paikal-
lisessa opettajien koulutuslaitoksessa. Tunnit olivat kerran viikossa ja opetus sisälsi erilai-
sia harjoitteita jalkapallon ja lentopallon valmentamisessa ja opettamisessa. Suunnittelun 
ja käytännön työn ohella autoimme raportoimaan tapahtumista LiiKe:lle Suomeen SDA:n 
toimistolla. 
 
5.2 Harjoitusoppaan suunnittelu ja toteutus 
Tansaniasta palattuani ja LiiKe:n toimintaan kiinnostuneena päätin tiedustella LiiKe:ltä jos 
heillä olisi tarvetta opinnäytetyölle. LiiKe sattui juuri vuoden 2014 alussa hakemaan rahoi-
tusta globaalikasvatus –hankkeelle, jonka oli tarkoitus alkaa huhtikuussa. Yhtenä hank-
keen tehtävistä oli kehittää jo olemassa olevia liikunnallisia globaalikasvatusleikkejä. Mar-
raskuun 28. päivänä vuonna 2013 sovimme LiiKe:n globaalikasvatuksesta vastaavan To-
mi Lounion kanssa, että teen oppaan yhteistyössä LiiKe:n kanssa, mikä sisältää liikunnal-
lisia harjoitteita globaalikasvatukseen. LiiKe:n kautta oppaan tekoon osallistui Tomi Louni-
on lisäksi Maija Lanteri, joka vastaa Tomin lailla vapaaehtoistyöstä ja globaalikasvatuk-
sesta. Työ on osa keväällä 2014 alkanutta hanketta. Varsinainen suunnittelutyö aloitettiin 
vuoden 2014 huhtikuussa, jolloin ulkoministeriön päätös rahoituksesta tuli. 
 
Marraskuun lopussa käydyn palaverin jälkeen Tomi Lounio ilmoitti LiiKe:n työntekijöille 
opinnäytetyön sisällöstä:  
Tiedoksenne, että sovittiin eilen Janne Ruotoistenmäen kanssa M-Barin nurkkapöy-
dässä, että hän tekee ensi vuoden aikana liikunnanohjaaja (AMK) opinnäytetyönsä 
Vierumäelle aiheenaan ”liikunta globaalikasvatuksen menetelmänä”.   
 
Tarkempi otsikko tosiaan muovautuu myöhemmin, mutta tarkoituksena olisi tuottaa 
selkeä opetusmateriaali globaalikasvatuksen toteuttamiseksi liikunnan avulla. Peri-
aatteessa Janne siis jatkaisi kehittelyä nykyisen, Maijan laatiman menetelmäpaketin 
pohjalta. Ajatuksena olisi, että Jannen kehittämä opas kohdistuisi selkeästi tietyille 
ikäryhmille (esim. 7-13-vuotiaat lapset) ja että myös tiedollinen sisältö muokattaisiin 
juuri tälle ikäryhmälle sopivaksi. 
 
Jannen suunnitelmissa on jatkaa mahdollisesti opintoja liikuntapedagogiikan saralla 
ja tähdätä liikunnanopettajaksi. Olisi siis mahdollisesti mielekästä tehdä sellainen 
paketti, joka sopisi suoraan alakoulun liikunnanopettajien ja liikuntaa opettavien luo-
kanopettajien käyttöön. Tällöin harjoitteita olisi tietysti hyvä peilata esim. alakoulujen 
liikunnan opetussuunnitelmiin ja miettiä, miten paketti istuisi niihin. Jannella on toki 




LiiKe:n jengi (minä & Maija) vastaisivat informatiivisen osuuden jäsentelystä. Olisi 
mielestäni hyvä, että harjoitteiden välillä olisi selkeä yhteinen teema. Ne voitaisiin 
esimerkiksi laatia ensi vuonna julistettavien YK:n uusien kehitystavoitteiden pohjalle. 
Niitähän ei ole valittu vielä, vaan ns. ”post-2015 agendan” määrittely on käynnissä, 
mutta se selvinnee hyvissä ajoin ensi vuoden aikana. Toki teema voisi olla toisenlai-
nenkin (esim. naisen päivä Tansanian maaseudulla) tms, mutta olisi hyvä, jos mate-
riaalista kävisi heti selväksi, mitkä sen tiedolliset tavoitteet ovat. Ja tämä on enem-
män meidän heiniä kuin Jannen. 
 
Tarkoitus olisi testailla Jannen menetelmiä urheiluopistoilla ja lasten ryhmien parissa 
(esim. Kauttuan peruskoulu –yhteistyö Eurassa) loppukevään ja syksyn mittaan. 
Oppaan pitäisi olla valmis vuoden 2014 loppuun mennessä ja jos vain UM-
tukipäätös on ollut suosiollinen, niin vuosi 2015 kuluisi näiden menetelmien jalkaut-
tamisessa urheiluopistoihin, -seuroihin ja myös vammaisurheilujärjestö VAU:n tahoi-
hin – tärkeimpänä VAU:n Nuori Toimija –koulutus. (Lounio 29.11.2013.) 
 
Toukokuussa päätimme tehdä Maija Lanterin ehdotuksesta oppaan kalenterimuotoon. 
Oppaassa harjoitteiden ja informatiivisen osan välillä tuli olla selkeä yhteinen teema, kuten 
edellä olevassa sähköpostissa mainittiin. Yhdistävänä teemana käytimme YK:n kalenteri-
vuoden merkkipäiviä. Tämän teeman pohjalta päätimme luoda oppaan seinäkalenterimuo-
toon ja jokaiselle kuukaudelle tulisi yksi kyseisen kuukauden merkkipäivän mukainen tee-
ma. 
 
Kalenterin teemoista sovimme kesäkuun lopulla. Oppaan toteutustavan ja lopullisten tee-
mojen muovauduttua aloitin suunnitella harjoitteita sekä työstämään taustaosiota. Elokuun 
puolivälissä Maija Lanterilla valmistui ensimmäinen luonnos informatiivisista osioista ja 
muutamia ehdotuksia leikeiksi. Näiden informatiivisten osien avulla sain kirkastettua käsi-
tystä leikkien sisällöistä. Tähän luonnokseen sain kommentoitua ja lisättyä omia ideoita 
etenkin leikkeihin liittyen, mutta myös tiedollisiin osiin. Työskentelin vapaaehtoisena kan-
sainvälisessä liikunnanopettajien seminaarissa 3-8.8.2014. Sieltä sain muutamia ideoita 
leikkejä varten. Etenkin liikuntatieteiden tohtorin Sami Kalajan luento havaintomotoristen 
taitojen kehittämisestä oli hyödyllinen. Kalenteriin asti päätyi jopa hänen esittämänsä har-
joite parityönä käydystä temppuradasta. 
 
Elokuun 15. päivä tapasin Tomi Lounion ja Maija Lanterin viimeistä kertaa kolmen kesken, 
sillä Maija siirtyi äitiyslomalle ja Tomi puolestaan lähti syyskuuksi Tansaniaan työmatkalle. 
Tapaamisen tuloksena oli selkeämpi käsitys siitä mitä oli jo tehtynä ja mitä oli vielä teke-
mättä. Useimmat leikit olivat jo valmiina, mutta joistakin teemoista uupui vielä tarkka nä-
kemys leikin sisällöstä. Esimerkiksi tammikuun vainojen uhrien muistopäivä tuotti ongel-
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mia aran aiheensa takia. Suurin päätös palaverissa koski kalenterin julkaisua. Alun perin 
kalenterin oli tarkoitus alkaa jo tammikuusta 2015, jolloin sen jakaminen olisi tapahtunut 
vuoden vaihteessa. Selkeyden vuoksi päätimme vaihtaa kalenterin alkamaan elokuusta 
2015 eli koulujen lukuvuoden alusta. Näin kalenteri seuraa kalenterivuoden sijaan koulun 
lukuvuotta, joten leikkien sisällyttäminen on helpompaa lukuvuoden alusta. 
 
Elokuun aikana selvisi myös, että kalenterin kuvittajana toimii alan ammattilainen Janne 
Harju, jonka suunnittelema Ystävyyden oksalla – pienoisarkki palkittiin kansainvälisessä 
postimerkkitaiteen kilpailussa Asiagossa vuonna 2012. Kilpailua pidetään filateliamaail-
man ”Oscareina”. (Posti 2012.) 
 
 Kalenterissa on ohjeisiin ja teemoihin vain rajattu tila, joten päätimme tehdä materiaali-
pankin, josta löytyy tarkat ohjeet ja mahdolliset materiaalit informatiivisia osioita ja leikkejä 
varten. Materiaalipankki julkaistaan LiiKe:n nettisivuilla. Kalenteriin tulee materiaalipank-
kiin johtava QR-koodi, jotta leikkien ohjeet ovat helposti opettajien saatavilla. Maija Lanteri 
työsti raakaversion materiaalipankista syyskuussa 2014. Samaan aikaan kirjoitin leikkien 
tarkkoja ohjeita materiaalipankkia varten. Samalla aloin tehdä erityisesti taustaosiota. 
 
Ennen joululomia, tapasin Tomin LiiKe:n toimistolla 22.12. Tapaamisessa kävimme läpi 
kirjoittamiani kalenteriin tulevia tiivistelmiä leikeistä ja niihin liittyvistä informatiivisista osis-
ta. Tiivistelmät lähtivät kuvittajalle Janne Harjulle tammikuussa 2015. Alkuvuodesta Janne 
Harju suunnitteli kalenterin kuvitukset ja ulkonäön. Maaliskuun ja huhtikuun vaihteessa 
viimeistelin materiaalipankin valmiiksi. Kirjoitin leikkien ohjeet puhtaaksi sekä muokkasin 
ja lisäsin materiaaleihin kaiken tarvittavan, jotta materiaaleista tuli selkeitä  ja helppokäyt-
töisiä. Muokkasin samalla materiaalipankin ulkonäköä, jotta se sopii kuvittajan laatiman 
kalenterin ulkonäköön. 
 
Ennen painamista oikoluin kalenterin ja materiaalipankin Janne Harjun ja Tomi Lounion 
kanssa. Kalenteri lähetettiin Alduksen painotalolle 13.4.2015 ja valmiit kalenterit valmistu-
vat puolitoista viikkoa myöhemmin.  
 
Kalentereiden jakaminen aloitetaan huhtikuun aikana, jotta suurin osa kalentereista olisi 
jaettuna ennen elokuuta, jolloin on kalenterin ensimmäisen teeman aika. Kalentereita jae-
taan erityisesti peruskoulujen opettajille. Globaalikasvatuskoulutukset jatkuvat urheiluopis-
toissa ennallaan, joten kalentereita jaetaan myös urheiluopistojen opettajille ja opiskelijoil-
le. LiiKe osallistuu 2015 vuoden aikana eri messuille ja Maailma Kylässä festivaalille. Näi-
tä tapahtumia varten tullaan tekemään kalenterin kuvitukseen sopivia roll-up -julisteita, 
jonka avulla globaalikasvatusleikit saavat näkyvyyttä. 
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Kalenterin leikit kuvataan yhteistyössä LiiKe ry:n kanssa kesäkuun 2015 aikana Eurassa, 
jonne tansanialaisten poikien jalkapallojoukkue FC Vito tulee Euran Pallon jalkapallo-
juniorien vieraaksi tutustumaan toisiinsa jalkapallon merkeissä. 
 
 
5.3 Työskentely LiiKe ry:ssä 
Opinnäytetyön myötä olen kouluttanut LiiKe:n globaalikasvatus –hankkeessa pääasiassa 
Tomi Lounion kanssa urheiluopistoilla eteläisessä Suomessa (liite 1). Koulutukset ovat 
sisältäneet teoriaosuuden, jossa Tomi on kertonut liikuntaneuvoja-opiskelijoille globaali-
kasvatuksesta ja LiiKe:n toiminnasta. Minun tehtävänäni on ollut kertoa opiskelijoiden Lii-
Ke:n työharjoittelumahdollisuuksista Tansaniassa sekä innostaa oppilaita esittämällä ko-
kemuksiani työharjoittelusta. Luento-osuuden jälkeen olemme käyneet läpi käytännössä 
sitä, miten opiskelijat voivat hyödyntää liikuntaa globaalikasvatuksessa sekä omassa 
opiskelussaan että tulevaisuuden ammatissaan. Näissä käytännön osuuksissa olemme 
testanneet suunnittelemiani leikkejä. Oppilaat ovat voineet samalla antaa palautetta ja 
kysyä globaalikasvatukseen liittyvistä asioista kuten leikeistä, luennosta ja kansainvälises-
tä työharjoittelusta. Keräämämme palaute oli pääosin positiivista ja kannustavaa. Koulu-
tuksista saaduista palautteista ei ole kuitenkaan tehty analysoivaa yhteenvetoa. 
 
Globaalikasvatuskoulutusten lisäksi olen osallistunut LiiKe:n toimintaan muissakin tilai-
suuksissa ja tapahtumissa. Osallistuin LiiKe:n evaluaatiopalaveriin 2.2.2015, jossa arvioi-
tiin järjestön toimintaa viime vuosina ja pohdittiin tulevaisuuden strategiaa. Olen myös ollut 
Ajankohta Toiminta/tehtävät 
Marraskuu 2013 • Päätös opinnäytetyön tekemisestä LiiKe ry:n kanssa 
Toukokuu 2014 • Päätös harjoitusoppaan tekemisestä kalenterimuotoon 
• Yhdistäväksi teemaksi YK:n kalenterivuosi 
Kesäkuu 2014 • Teemojen valitseminen eri kuukausille 
• Suunnittelutyön aloittaminen 
Elokuu 2014 • Ensimmäiset hahmotelmat harjoitteista ja informatiivisista 
osista 
• Päätös kalenterin julkaisemisesta lukuvuodelle 2015-2016 
aikaisemman kalenterivuoden 2015 sijaan 
• Kuvittaja Janne Harjun saaminen projektiin 
Syyskuu 2014 • Leikkien ohjeiden työstämistä yksityiskohtaisempaan muo-
toon 
Joulukuu 2014 • Kalenterin sisältöjen tiivistäminen kuvittajaa varten 
Maalis-, huhtikuu 
2015 
• Materiaalipankin viimeisteleminen  
• Kalenteri painoon, 1000 kpl erä painosta viikolla 18 
• Kalentereiden jakaminen kevään ja kesän aikana 
Kesäkuu 2015 • Leikkien kuvaaminen  
Taulukko 1: Produktion vaiheet pääpiirteittäin 
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auttamassa LiiKe ry:tä erilaisissa tapahtumissa, joissa järjestöllä on ollut esittelypiste. Täl-
laisia tapahtumia on ollut GoExpo- ja Educamessut sekä Maailma kylässä –festivaali. 
Syyskuussa Suomen Vammaisurheilu ja-liikunta VAU ry järjesti Special Olympics tapah-
tuman Sonera Stadionilla, johon LiiKe pyysi minut järjestämään jalkapallon viitepelejä tan-
sanialaisittain.  Toukokuussa 2014 opastin puolestaan FC Viton tansanialaista tyttöjouk-
kuetta, joka osallistui Stadi Cupiin. Viimeisimpänä tapahtumana oli urheilun, rauhan ja 
kehityksen päivä 8.4.2015. Kyseisenä päivänä LiiKe ry järjestää vuosittain seminaarin 
Pohjois-Haagan yhteiskoululla Tänä vuonna seminaarissa oli mukana laaja kattaus järjes-
töjä ja luennoitsijoita: muun muassa Shiffa ry, Kirkon Ulkomaanapu ja Women Win. Semi-
naarin avasi valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Leena Harkimo. Vastasin tapahtu-





Liikunnallisesta harjoitusoppaasta syntyi lopulta seinäkalenteri, jossa jokaiselle kuukaudel-
le on YK:n kalenterivuoden mukainen teema ja siihen liittyvä harjoite tai leikki. Leikit ovat 
suunniteltu peruskouluikäisille, mutta harjoituksia voi muokata ja kehittää vapaasti omien 
tarpeiden mukaisiksi esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin, muille oppitunneille tai urheiluhar-
joituksiin.  
 
Kalenterin aihealue haluttiin riittävän laajaksi, jotta sitä voidaan soveltaa eri tapahtumiin ja 
eri ikäisille. Aikaisemmasta LiiKe:n globaalikasvatusmateriaalista löytyy lista YK:n merkki-
päivistä. Oli siis luonnollista, että näitä merkkipäiviä käytettiin teemoina kalenterissa. YK:n 
merkkipäivät ovat kansainvälisiä ja ne sisältävät monia vaihtelevia teemoja aina ympäris-
tökasvatuksesta ihmisoikeuksiin. Vuosi 2015 on lisäksi YK:n juhlavuosi, sillä maailmanjär-
jestö täyttää 70 vuotta. 
 
Globaalikasvatuskalenteri sisältää 12 erilaista liikunnallista harjoitetta. Joka kuukaudelle 
on valittu YK:n kalenterivuoden mukainen teema (taulukko 2), jonka ympärille on suunni-
teltu informatiivinen osa ja sitä tukeva harjoite. Teemaan liittyvät opetussisällöt, leikkien 
tarkemmat ohjeet sekä mahdolliset lisämateriaalit löytyvät materiaalipankista. Linkki mate-

























mukaisuuden päivä 20.2. 
Maaliskuu:  
Rasisminvastai-
nen päivä 1.3. 
Huhtikuu:  





suuden päivä 21.5. 
Kesäkuu:  
Ympäristöpäivä 5.6. –  







Kalenteri on A4-koossa eli avattuna siis A3-kokoinen. Kalenteri on perinteisessä muodos-
sa eli alhaalla on kuukausiruudukko, josta löytyy ympyröitynä kyseisen kuukauden teema-
päivä. Aukeaman yläosasta löytyy kuukauden teemaan johdatteleva teksti ja siihen liittyvä 
liikuntaleikki. Janne Harjun toteuttamaa ulkoista ilmettä ja kuvituksia on tarkoitus hyödyn-
tää myös globaalikasvatushankkeen postikorteissa ja roll-up –julisteessa.  
 
Harjoitusten avulla opettajia kannustetaan tekemään yhteistyötä teemapäivien ympärillä. 
Ympäristöpäivänä eläinten suojeluun voidaan herätellä liikuntatunnilla ja myöhemmin ym-
päristöopin tunnilla voidaan vielä syventyä tarkemmin aiheeseen. Liikuntatunnin aloitus- ja 





Opinnäytetyössä tuotteen kriteereitä ovat sen uusi muoto, käytettävyys kohderyhmässä ja 
käyttöympäristössä, asiasisällön sopivuus kohderyhmälle, tuotteen houkuttelevuus, infor-
matiivisuus, selkeys ja johdonmukaisuus (Airaksinen & Vilkka 2003, 53). Globaalikasva-
tusopas vastaa näitä kriteereitä erittäin hyvin, kuten edellä on perusteltu. 
 
Tavoitteena oli luoda oppaasta valmis ja helppo paketti, jonka avulla liikunnanopettajat 
voivat lisätä opetukseen toiminnallisia globaalikasvatuksen sisältöjä. Alkuperäisenä aja-
tuksena oli sisällyttää kaikki tarvittava materiaali yksien kansien väliin. Näin opettajan ei 
olisi tarvinnut tehdä muuta kuin ottaa kalenteri mukaan tunnille ja käydä kalenterin avulla 
läpi kuukauden teemaa ja katsoa kalenterista leikin ohjeet. Kalenterin rajallisen tilan takia 
siihen ei saatu sisällytettyä kaikkea tarvittavaa materiaalia. Ratkaisuna olisi ollut oppaan 
tekeminen perinteiseen A4-kokoiseen opasmuotoon. Perinteiset oppaat usein kuitenkin 
unohtuvat pöytälaatikoihin ja jäävät hyödyntämättä. Näin ollen kalenterin käyttö on perus-
teltua, sillä kalenteri pysyy useimmiten esillä työtilan seinällä läpi vuoden. Seinällä olevas-
ta kalenterista on helppo tarkistaa kuukauden teema sekä johdatus teemaan ja sitä tuke-
vaan leikkiin. Lisäksi kalenterin avulla hanke saa näkyvyyttä, koska sitä on helppo jakaa 
kasvatus- ja liikunta-alasta kiinnostuneille henkilöille ja tahoille erilaisissa tapahtumissa ja 
koulutuksissa. Tarvittaessa kalenterin toimittaminen suoraan kouluille onnistuu helposti. 
Kalenterista löytyy QR-koodi, jonka kautta pääsee materiaalipankkiin. Materiaalipankista 
löytyvät tarkemmat ohjeet ja mahdolliset lisämateriaalit kulkevat helposti mukana mobiili- 
ja tablettilaitteilla. Kalenteri ja materiaalipankki toimivat siis toisiaan tukevina elementteinä. 
Edellä mainituista ominaisuuksista johtuen on perusteltua sanoa, että globaalikasvatuska-
lenteri on helppo paketti. 
 
Airaksinen ja Vilkka (2003, 53) pitävät yksinä tuotteen kriteereinä käytettävyyttä ja infor-
matiivisuutta. Pitäisinkin valmiin paketin kriteereinä näitä samoja kriteereitä eli informatiivi-
suutta ja käytettävyyttä. Globaalikasvatuskalenterin teemoihin sisältyvät kaikki globaali-
kasvatuksen viisi osa-aluetta: kehitys-, ihmisoikeus- ja tasa-arvo-, ympäristö-, rauha- ja 
turvallisuus- sekä kulttuurikasvatus. (Maastricht Global Education Declaration 2002, 13.) 
Kalenterin avulla oppilaat saavat käsityksen globaalikasvatuksen koko kirjosta lukuvuoden 
aikana. Näin ollen informatiivisuuden kriteeri täyttyy. Käytettävyyttä heikentää tarve joi-
denkin materiaalien tulostamiseen. Lisämateriaalit kannattaa tulostaa kertaalleen ja sen 
jälkeen laminoida ne, jotta ne säilyvät myös myöhempiin kertoihin. Käyttöönotto vaatii siis 





Kuvittaja Janne Harju suunnitteli kalenterista yksinkertaisen ja hillityn tyylikkään. Kalenteri 
on värikäs, mutta se ei ole kuitenkaan liian räikeä aikuiseen makuun. Lisäksi joka kuukau-
delle on suunniteltu teemaan sopiva kuvitus. Kalenteriruudukosta on ympyröity valmiiksi 
kyseisen kuukauden teeman merkkipäivä. Moitittavaa kalenterin ulkonäössä on se, että 
kustannussyistä johtuen kalenteriruudukon ja tekstisivun värit eivät ole samanlaiset. Tästä 
huolimatta kalenterin ulkonäkö on selkeä ja mielenkiintoa herättävä. 
 
Oppaan suunnittelutyö oli hankalaa, koska liikunta-alan opiskelijana globaalikasvatus oli 
aivan uusi aihepiiri. LiiKe:n työntekijöillä filosofian maisterilla Maija Lanterilla  ja kehitys-
maatieteistä valmistuneella Tomi Louniolla on vahva tuntemus globaalikasvatuksesta. 
Maija Lanteri on vastannut LiiKe:n aikaisemmasta globaalikasvatusmateriaalista. Hänellä 
olikin selkeä näkemys oppaan tuottamisesta, joten suunnittelutyö ei alkanut tyhjästä. Ai-
kaisemmassa materiaalissa on lueteltu YK:n kalenterivuoden juhlapäiviä, joiden ajankoh-
tia saattoi käyttää työn suunnittelussa. YK:n teemapäivien hyödyntäminen globaalikasva-
tuskalenterissa osoittautui oivaksi ideaksi. 
 
Yhteistyön avulla oppaassa yhdistyvät tietotaito globaalikasvatuksesta sekä tuore näke-
mys liikunta-alalta. Liikunnan ja globaalikasvatuksen yhdistäminen toimivaksi ja luonte-
vaksi kokonaisuudeksi osoittautui kuitenkin vaikeaksi. Ensimmäiset suunnitelmani leikeis-
tä olivat pääosin vain liikunnallisia ja globaalikasvatus oli ikään kuin päälleliimattua. Maija 
Lanterin hahmotelmissa leikit olivat puolestaan suunniteltu globaalikasvatusta silmällä 
pitäen ja liikunnallisesti leikit olivat yksipuolisia. Näkökulmien yhdistyttyä leikeistä saatiin 
suunniteltuja sellaisia, joissa on huomioitu niin liikunnallisuus, mielekkyys kuin globaali-
kasvatus. 
 
Airaksinen ja Vilkka (2003, 18) toteavat toimeksiannetun opinnäytetyön vaaraksi sen laa-
jenemisen mittavammaksi kuin ammattikorkeakoulun asettamat opintoviikkomäärät edel-
lyttäisivät. Työn määrä paisuikin suureksi ja työn tekemiseen olisi kaivannut paria. LiiKe 
ry:ssä oli useampi projekti samaan aikaan vireillä, joten heillä ei ollut aina aikaa antaa 
palautetta suunnitelluista leikeistä. Erityisesti useat työmatkat Tansaniaan verottivat yh-
teistä aikaa globaalikasvatuskalenterin puitteissa. Parin kanssa työn määrää olisi voinut 
jakaa. Suunnittelutyö olisi ollut sujuvampaa ja ideoita olisi tullut kaksinkertainen määrä, 
minkä avulla leikeistä olisi tullut entistäkin toimivampia. Yksin toimiminen oli siltäkin osin 
hankalaa, että työhön ryhtyminen on itselle vaikeaa. Tämä oli osasyy opinnäytetyön te-
kemisen pitkittymiseen. Yksin tekemisen vuoksi opinnäytetyön tekeminen on ollut toisaalta 




Leikkien toimivuutta testattiin yhdeksässä globaalikasvatuskoulutuksessa eri urheiluopis-
toilla eteläisessä Suomessa. Suurin osa koulutuksiin osallistuneista oli liikuntaneuvoja-
opiskelijoita. Koulutuksiin osallistuneet täyttivät kirjallisen palautekyselyn koulutusten jäl-
keen. Saimme leikeistä positiivista ja kannustavaa palautetta. Tuloksista ei ole kuitenkaan 
tehty yhteenvetoa. Lisäksi leikkejä hyödynnettiin LiiKe:n muissa tapahtumissa. Leikkejä on 
siis testattu liikunta-alan opiskelijoilla ja ammattilaisilla, joille kalenterin käyttäminen on 
suunnattu. Opinnäytetyön heikkoutena on kuitenkin se, että leikkejä ei ole testattu varsi-
naisella kohderyhmällä eli ala-asteikäisillä lapsilla, vaikka näin oli alun perin tarkoitus.  
 
Taustaosan kirjoittaminen osoittautui haastavaksi, mutta mielenkiintoiseksi. Globaalikas-
vatus ja toiminnallinen oppiminen eivät kuulu liikunnanohjaajakoulutuksen sisältöihin. Ai-
healue oli muutenkin aivan uusi. Tästä johtuen kirjoitustyön suunnittelu oli vaikeaa, koska 
selkeä käsitys puuttui siitä mikä on niin sanottua ”must know” -tietoa ja mikä puolestaan 
”nice to know”-tietoa. Tämän takia aiheiden rajaaminen ja oleellisen tiedon löytäminen 
olivat hankalaa. Kiinnostus aiheita kohtaan kuitenkin helpotti suunnittelu- ja kirjoitustyötä. 
Kiinnostavien ja uusien aiheiden myötä opinnäytetyön kirjoittaminen osoittautuikin kohdal-
lani myös oppimisen välineeksi. 
 
Toinen asia kirjoitustyön haastavuudessa oli kirjalähteiden vähyys globaalikasvatuksessa. 
Luotettavia ja päteviä nettilähteitä löytyi puolestaan useampia. Kirjalähteiden vähyys nä-
kyy joissakin kohdin yksipuolisena lähteiden käyttämisenä, sillä etenkin suomalaisia kirja-
lähteitä löytyi muutama hyvin kattava teos (mm. Allahwerdi 2001 & Myllymäki 2004). Ky-
seisiä lähteitä on hyödynnetty paikoitellen liian yksipuolisesti. Kattavat nettilähteet kuiten-
kin monipuolistavat taustan sisältöä. 
 
Opinnäytetyön taustaosa venyi pitkäksi ja siitä olisi voinut tehdä tiiviimmän ja ytimek-
käämmän. Projekti on ollut vireillä jo vuoden ajan, joten kirjoitustyön paneutumiseen on 
ollut reilusti aikaa leikkien suunnittelun lomassa. Taustan aiheet ovat olleet mielenkiintoi-
sia, joten aineiston etsiminen ja siitä kirjoittaminen ovat olleet mielekästä uuden oppimista. 
Lopulta tiivistämistä ei koettu kovin tarpeelliseksi, sillä hyödyllistä tietoa olisi heitetty huk-
kaan. Nyt tekstiin pääsee palaamaan aina uudelleen ja siitä on hyötyä niin itselle kuin 
muille. 
 
Jos globaalikasvatuksessa oli vaikeuksia lähteiden löytämisessä, toiminnallisessa oppimi-
sessa tätä ongelmaa ei ollut. Toiminnallisesta oppimisesta oli vaikea tunnistaa lukuisista 
tutkijoista ja teorioista sellaiset, mitkä olisivat oleellisia työn kannalta. Tässä valikoimises-
sa auttoi isäni avopuoliso Helena Linna, joka toimii Espoossa luokanopettajana ja on tu-
tustunut toiminnalliseen oppimiseen työnsä kautta. Toiminnallisen ja kokemuksellisen op-
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pimisen käsitteitä päädyttiin avaamaan alan pioneerien John Deweyn ja David A. Kolbin 
avulla. Erityisesti John Deweyn 1900-luvun alun ajatukset toiminnallisesta oppimisesta 
ovat hämmästyttävän yhteneväiset nykypäivän koulumaailmaan.  
 
”Opettajan tulisi käyttää mahdollisimman vähän henkilökohtaista arvovaltaa. Opettaja toi-
mii ja auttaa silloin, kun oppilaat osoittavat sitä tarvitsevan, eikä pelkästään oman arvoval-
lan esiin tuomiseen.” (Dewey 1953, 59.) Tavoitteena on demokraattinen yhteiskunta, jossa 
koulu toimii välineenä demokraattisen yhteiskunnan toteuttamisessa (Miettinen 1990, 40) 
Nämä Deweyn ajatukset oppilaskeskeisyyden lisäämisestä ja demokraattisuuden vaalimi-
sesta ovat uuden opetussuunnitelman keskeisimpiä asioita, kuten Opettaja-lehden artik-
kelista käy ilmi: Uuden opetussuunnitelman arvoperusta korostaa etenkin oppilaan yksilöl-
lisyyttä. Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle sekä edistää 
hyvinvointia demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. (Nissilä 2015, 
23.) 
 
Dewey korosti projektiperiaatetta, jonka mukaan opiskelun keskiöön valitaan jokin pitkäai-
kainen hanke, jossa erilaisten tietojen hankkiminen luontevasti yhdistyy ja samalla teoria 
sekä käytäntö sekoittuvat keskenään (Miettinen 1990, 40). Ajatukset projektiperiaatteesta 
vastaavat uuden perusopetuksen opetussuunnitelman ilmiölähtöisyyttä, jolloin muodostuu 
oppiainerajoja ylittäviä oppimiskokonaisuuksia (Nissilä 2015, 22-23). Samanlaista projek-
tioppimista hyödynnetään myös yhä enenevissä määrin ammattikorkeakouluissa, esimer-
kiksi molemmissa opiskelupaikoissani Rovaniemen ammattikorkeakoulussa sekä Haaga-
Helia ammattikorkeakoulussa. 
 
”Tarkoituksena on, että lisääntynyt toiminnallinen vapaus toimii välineenä eikä päämäärä-
nä. Opetuksellinen ongelma ei ole ratkaistu, kun tämä vapaus on saavutettu. Kaikki riip-
puu siitä miten tätä lisättyä vapautta hyödynnetään.” (Dewey 1953, 70.) Tässä Deweyn 
käsitys toiminnallisesta oppimisesta, joka muistuttaa Liikkuva koulun Sari Koskenkarin 
huomiota: “Kun liikuntaa lisätään muihin oppiaineisiin tulee muistaa ettei päätavoite ole 
liikunnan lisääminen eikä fyysis-motoristen tavoitteiden saavuttaminen. Se tulee hyvänä 
”sivutuotteena”.” Lisäksi yhteistoiminnallinen oppiminen on yhteneväinen tekijä Liikkuva 
koulun ja Deweyn filosofiassa. 
 
Deweyn ajatuksista on siis löydettävissä yhteneväisyyksiä niin uusista perusopetuksen 
tavoitteista, liikkuvan koulun periaatteista kuin Haaga-Helian projektioppimiseen suuntaa-
vasta opetussuunnitelmasta. Toiminnallisen oppimisen teorioiden ja nykyisen kouluympä-
ristön muutosten samankaltaisuuden vuoksi pidän tärkeänä ja johdonmukaisena tuoda 
esiin juuri nämä näkökulmat toiminnallisesta oppimisesta. Samalla ajatukset vastaavat 
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myös LiiKe:n filosofiaa, jonka mukaan globaalikasvatuksessa yhdistetään teoria ja käytän-
tö liikunnan avulla ja kannustetaan yksilöä kriittiseen ajatteluun (LiiKe ry). 
 
Hyvä opinnäytetyöaihe on sellainen, jonka idea nousee koulutusohjelman opinnoista ja 
aihe nivoutuu siten, että pystyy luomaan yhteyksiä työelämään. Oman osaamisen näyttä-
minen, työelämän kiinnostus itseesi sekä mahdollinen työllistyminen mahdollistuvat toi-
meksiannetun opinnäytetyön avulla. (Airaksinen & Vilkka 2003, 16.) Opinnäytetyöaihe ja 
sitä kautta yhteistyö LiiKe ry:n kanssa osoittavat sen, että opinnäytetyön avulla on saatu 
luotua merkittäviä yhteyksiä työelämään. 
 
Opinnäytteen työelämälähtöisyyttä tukee vahva panos LiiKe:ry:n toiminnassa. Työharjoit-
telusta saadun kokemuksen avulla LiiKe ry vakuuttui osaamisesta sen verran, että yhteis-
työtä jatkettiin vielä globaalikasvatushankkeen ja –kalenterin puitteissa. LiiKe:n globaali-
kasvatushanke on ulkoministeriön tukema. Uuden oppaan tekeminen ja globaalikasva-
tusmateriaalien kehittäminen olivat joka tapauksessa tekeillä. Jo suunnitteilla olleesta pro-
jektista syntyi siis opinnäytetyö eikä toisin päin. Lisäksi arvokkaan työkokemuksen saami-
nen LiiKe ry:n muista tapahtumista lisää työelämälähtöisyyttä. Työtä tehtiin läheisessä 
yhteistyössä LiiKe ry:n työntekijöiden Tomi Lounion ja Maija Lanterin kanssa. Heidän li-
säksi LiiKe.n toiminnanjohtaja ja varainkeruusta vastaava Tor Lindborg tulivat tutuiksi 
muiden tapahtumien ja tapaamisten ohessa. Opinnäytetyön aikana rakennettiin siis ar-
vokkaita yhteyksiä tulevaisuutta varten. 
 
Tutkimusten mukaan koulupäivän aikainen liikunta, fyysinen aktiivisuus sekä hyvä kestä-
vyyskunto ovat yhteydessä koulumenestykseen. Liikunnan on todettu edistävän tiedollista 
toimintaa, kuten muistia ja toiminnanohjausta. Yksittäisissä tutkimuksissa on todettu 
myös, että liikunnalla on myönteinen vaikutus luokkahuonekäyttäytymiseen, keskittymi-
seen ja oppituntiosallistumiseen. Liikunnan on todettu jopa korreloivan oppilaiden vähem-
piin poissaoloihin. Lisäksi liikuntaan osallistuminen on myönteisesti yhteydessä peruskou-
lun jälkeisiin jatko-opintosuunnitelmiin. (Syväoja ym. 2012, 29.) 
 
Edellä mainituista liikunnan hyödyistä huolimatta globaalikasvatuksessa liikunnan hyödyn-
täminen on varsin vähäistä. Materiaalia juuri liikunnan hyödyntämisestä globaalikasvatuk-
sen välineenä ei löydy Suomessa kuin LiiKe ry:ltä. Useita liikunnallisia leikkejä eri puolilta 
maailmaa löytyy eri järjestöiltä, kuten Planilta ja YK-liitolta, mutta varsinaisia globaalikas-
vatuksen teemoja kuten ympäristö- tai tasa-arvokasvatusta ei ole hyödynnetty leikeissä. 
Monissa toiminnallisissa globaalikasvatusmateriaaleissa painottuvat draama ja askartelu. 
Näin ollen liikunnallinen globaalikasvatusopas on sopiva täydennys muiden materiaalien 
rinnalle. Olisi hienoa, että kouluissa innostuttaisiin hyödyntämään ja yhdistelemään eri 
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materiaalien tarjontaa ja luomaan globaalikasvatuksen poikkiaineellisia opintokokonai-
suuksia, jotka voisivat olla esimerkiksi teemapäivien muodossa. Poikkiaineelliset kokonai-
suudet tukisivat myös uutta 2014 vuonna valmistunutta perusopetuksen opetussuunnitel-
maa. 
 
Liikkuva koulu –ohjelman tavoitteena on lisätä liikettä ja vähentää istumista koulupäivän 
aikana, osallistaa oppilaita sekä edistää oppimista (Liikkuva koulu). Liikuntaa vaaliva ideo-
logia on yhtenäistä niin Liikkuva koululle kuin LiiKe ry:lle. Viimeistään valmistuneen glo-
baalikasvatusoppaan myötä yhteistyö LIiKe:n ja Liikkuva koulun välillä olisi hyvin varteen-
otettavaa. Oppaan harjoitteet tukisivat oppimista, toiminnallisuutta ja oppilaiden osallista-
mista. Liikkuva koulu –hankkeeseen osallistuville kouluille voitaisiin toimittaa globaalikas-
vatuskalenteri. Samalla kouluja voitaisiin tiedottaa mahdollisuudesta saada LiiKe:n työnte-
kijä vierailulle globaalikasvatusta varten. Näin globaalikasvatus saisi näkyvyyttä ja globaa-
likasvatusopas ja LiiKe:n toiminta vastaisivat samalla Liikkuva koulun ideaa. 
 
Rasismista ja suvaitsemattomuudesta kertovia tapausesimerkkejä kouluympäristöstä voi 
lukea viikoittain lehdistä. Syynä ikäviin tapauksiin ovat usein erilainen ihonväri, uskonto, 
kieli tai tavat. Ongelma ei kuitenkaan koske ainoastaan vähemmistö- tai maahanmuuttaja-
taustaisia oppilaita. Suvaitsemattomuuden kohteeksi voi joutua harrastuksen, pukeutumis-
tyylin, liikuntarajoitteisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai pelkkien sanavalintojen 
perusteella. (Cantell 2010, 146.) Globaalikasvatuksen avulla voidaan pureutua suvaitse-
mattomuuteen ja vaikuttaa koulun ilmapiiriin. Globaalikasvatuksessa ei ole siis pelkästään 
kyse silmien avaamisesta ulkomaailman todellisuudelle vaan sillä pyritään vaikuttamaan 
myös lähiympäristön ilmapiiriin. Globaalikasvatuskalenteriin on myös sisällytetty koulu-
kiusaamisen vähentämiseen liittyviä teemoja. Tällaisia teemoja ovat etenkin: sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden päivä, rasisminvastainen päivä, urheilun, rauhan ja kehityksen 
päivä, kulttuurisen moninaisuuden päivä sekä Nelson Mandela –päivä. 
 
Liikunnallisen oppaan avulla globaalikasvatus saadaan etenkin sellaisten lasten ja nuorten 
ulottuville, joiden keskittyminen ja kiinnostus voivat olla vähäistä lukuaineiden tunneilla. 
Liikunnan avulla voidaan aktivoida lapset mukaan eivätkä oppilaat jää pelkiksi objekteiksi, 
jolloin etenkin villimmät lapset frustroituvat. Useimmiten villeimmät lapset ovat myös tai-
puvaisia kiusaamiseen. Globaalikasvatuksen sisältöjen saaminen tällaisten lasten ja nuor-
ten kuuluville voi ehkäistä suvaitsemattomuutta ja sitä kautta kiusaamista. 
 
Työn tarkoituksena on kannustaa ja haastaa liikunnanopettajat kaikkialla Suomessa käyt-
tämään globaalikasvatusta liikunnanopetuksessa. Tavoitteena on, että liikuntatunneilla 
oppilaita aktivoidaan tutustumaan globaalin maailman realiteetteihin kerran kuukaudessa.  
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Opas on siis suunnattu pääasiassa liikunnanopettajille globaalikasvatukseen. Oppaan 
avulla alennetaan liikunnanopettajien kynnystä tarttua globaalikasvatuksen mahdollisuuk-
siin. Opas ei ole ainoastaan liikunnanopettajien hyödyksi vaan leikit soveltuvat myös muil-
le oppitunneille, järjestötoimintaan ja urheiluseuroille. Oppaasta hyötyvät siis kaikki kasva-
tuksen ja liikunnan parissa työskentelevät, jotka haluavat hyödyntää globaalikasvatuksen 
sisältöjä toiminnallisessa ympäristössä. 
 
Koko opinnäytetyöprosessi työharjoittelusta kalenterin valmistumiseen vastaa Kolbin ko-
kemuksellisen oppimisen mallia. Oppaan toteutuksesta on löydettävissä kaikki neljä ko-
kemuksellisen oppimisen vaihetta: 
 
1. Omakohtainen kokemus. Henkilökohtaisena kokemuksena oli Tansanian työharjoit-
telu. Sen myötä kiinnostuminen kasvoi entisestään kehitysyhteistyötä ja kansainväli-
syyttä kohtaan. 
2. Havainnointi & arviointi. Työharjoittelusta saatujen kokemusten reflektointi. Halu 
hyödyntää kokemusta opinnäytetyössä. LiiKe:n työntekijöiden kanssa pohdittiin, kuin-
ka osaamistani voisi hyödyntää. 
3. Abstrakti käsitteellistäminen. Teoreettisen tiedon hankkiminen globaalikasvatukses-
ta, toiminnallisesta oppimisesta sekä erilaisista leikeistä. 
4. Hyödyntäminen käytännössä. Tuloksena syntyi globaalikasvatuskalenteri, jota hyö-
dynnetään käytännössä oppitunneilla ja muissa kasvatustilanteissa. 
 
Tämä oppimisprosessin ketju kytkeytyy vielä kehäksi, koska minulla on halu oppia lisää 
aihepiiristä ja hyödyntää sitä työelämässä. Tulevaisuudessa saatujen kokemusten avulla 
saa luotua lisää uusia ideoita, jotka toivottavasti jalostuvat myös käytännön puolelle. 
 
Kehitysehdotuksena produktiolle on mobiilisovelluksen tekeminen leikeistä. Tällä hetkellä 
leikkejä on vielä sen verran vähän, että mobiilisovelluksen tekeminen voi olla turhan työ-
lästä suhteessa työn tulokseen. Jatkossa leikkejä voisi suunnitella entistä enemmän ja 
niitä voisi jakaa esimerkiksi globaalikasvatuksen teemojen mukaisesti. Uusien leikkien 
myötä mobiilisovellus voisi toimia opettajien työn tukena. Mobiilisovelluksen tuottamisessa 
järjestöt voisivat tehdä myös yhteistyötä. Yhteistyön avulla leikkejä voisi jakaa eri kouluai-
neiden mukaan kuten Maailmankoulun verkkosivuilla on jo ehditty tehdä. Peruskoulujen 
opetussuunnitelmauudistuksen yhtenä suurena muutoksena opettajien työhön on oppimi-
sen ilmiölähtöisyys, jolloin muodostuu oppiainerajoja ylittäviä oppimiskokonaisuuksia (Nis-
silä 2015, 22-23). Mobiilisovellus helpottaisi oppiainerajoja rikkovia opintokokonaisuuksia 




Jatkotutkimukseksi sopisi oppaasta saatujen palautteiden kerääminen ja analysointi. Pa-
lautteista saatujen tulosten perusteella jo olemassa olevia leikkejä voisi parantaa entises-
tään ja luoda samalla uusia leikkejä vanhojen rinnalle. Palautteen arvioinnista ja uusien 
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Liite 1. LiiKe ry:n koulutustilaisuudet 
• Pajulahden urheiluopisto 11.12.2013: 
Pidin globaalikasvatuskoulutuksen Tomi Lounion kanssa liikuntaneuvojaopiskeli-
joille. 
• Vierumäen kansainvälisyysviikko 5.2.2014: 
LiiKe:n toiminnanjohtaja Ari Koivu ja hanketyöntekijä Katja Arpalo olivat luennoi-
massa LiiKe:n toiminnasta Vierumäen kansainvälisyysviikolla, johon Vierumäen 
kaikki opiskelijat saivat vapaasti osallistua. Omaan osuuteen kuului työharjoittelus-
ta kertominen LiiKe:n vapaaehtoisten ja samalla opiskelijakavereiden Johanna Tu-
rusen ja Sanna Soratien kanssa. Lisäksi ohjasin globaalikasvatusleikkejä. 
• Eerikkilän urheiluopisto 26.3.2014: 
Liikunnan ohjauksen peruskurssilaisille ja lähihoitajaopiskelijoille globaalikasvatus-
ta sekä teoriassa että käytännössä 
• Solvallan urheiluopisto 12.2.2014: 
Ohjasin Katja Arpalon kanssa globaalikasvatusleikkejä tuleville liikuntaneuvojille. 
• Varalan urheiluopisto 20.8.2014: 
Koulutustilaisuus Tomi Lounion kanssa liikuntaneuvojaopiskelijoille Varalan urhei-
luopistossa. 
• Solvalla 15.10.2014: 
Globaalikasvatusta uusille liikuntaneuvojaopiskelijoille Tor Lindborgin ja Tomi Lou-
nion kanssa. Koulutus sisälsi sekä luennon että harjoitteita käytännössä 
• Pajulahti 28.11.2014:  
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan Valkku-kurssin oppilaille järjestet-
tiin globaalikasvatuskoulutus 
• Järvenpää 10.12.2014: 
Tuurasin Tomia yhtenä näytteilleasettajana SAKU ry:n järjestämässä tansanialai-
sessa jalkapalloturnauksessa ammattikoulujen kesken. Pidin parinkymmenen mi-
nuutin esittelyjä työharjoittelumahdollisuuksista ja esittelin tansanialaista pullon-
korkki jalkapalloa. 
• Vierumäen kansainvälisyysviikko 2-4.2.2015: 
Tomi Lounion ja Tor Lindborgin kanssa pidimme samanlaisen koulutuksen kuin 
viime vuonnakin. Tällä kertaa työharjoittelusta oli kertomassa kanssani koulukave-











































































Liite 3. Kalenterin materiaalipankki 
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